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အစီရငခ်ံစာအနစ်ှချျုပ် 
 
ဖမေမ်ာနိုံငင်တံ င ် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားကိုံ က ယ်က ယ်ဖပေ် ့်ဖပေ် ့် ရရိှအသံုံျားခ နိုံငမ်ှုသည် လ ငဖ်မေစ် ာတိုံျားတက်လာပေပါသည်။ 
တစ်ကိုံယပ်ရအတ က် သိုံ ့်မဟုံတ် အြ  ွဲ့အစည်ျားအတ က်သံုံျားရေဖ်ြစ်ပစ၊ ထိပရာက်မှုရိှသည့််အုံပ်ခ ျုပ်မှုနငှ့်် ထိပရာက်မှုရိှသည့်် အ ေလ်ိုံငျ်ားမှ 
သငက် ာျားဖခငျ်ားသငယ်ူဖခငျ်ားတိုံ ့်အာျားဖြစ်ပပေါ်ပစရေ ်အပထာက်အကူဖပျုပေပသာ က ေပ် ျူတာအပဖခဖပျုစေစ်မ ာျား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုံငျ်ား အပေ 
ဖြင့်် သံုံျားရေဖ်ြစ်ပစ  နည်ေးပည မ  ေးသည် အဆင့်ဖ်မင့််ပညာပရျားဖပျုဖပငပ်ဖပာငျ်ားလ မှုလုံပ်ငေျ်ားမ ာျားကိုံ ေည်ျားမ ိျုျားစံုံဖြင့််  အပထာက်အကူပပျားနိုံင ်
က ပါသည်။ 
 
အရည်အပသ ျားရိှပသာပညာပရျားအတ က် ဒဇီိုံငျ်ားနငှ့်် ပိုံ ့်ခ မှုပံုံစံအသစ်မ ာျားပရျားဆ  ကာ ပိုံ ့်ခ နိုံငပ်စရေ ်အပထာက်အကူဖပျုနိုံငမ်ည့်် တီထ ငဆ်ေျ်ား 
သစ်မှုရိှသည့်် ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားက ပပျားနိုံငပ်ါသည်။ တစ်ခ ိေတ်ည်ျားတ င ်ေည်ျားပညာကိုံရရိှကာ ၎ငျ်ားေည်ျားပညာ 
ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျားအာျား မိမိတိုံ ့်ပညာပရျားအတ က် အသံုံျားခ နိုံငသူ်မ ာျားနငှ့်် ယငျ်ားသိုံ ့်   ေည်ျားပညာကိုံ မရရိှအသံုံျားမခ တတ်သူမ ာျား ဟူ၍ အုံပ်စုံ 
က  ဖပာျားမှုမ ာျားလည်ျား ဖြစ်ပပေါ်လာပစမည်။ ပညာပရျားနငှ့််ဆက်စပ်ပသာ မည်သည့််ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားဗ ျူဟာတ ငမ်ဆိုံ အောဂတ်တ င ်ဖြစ်လာ 
နိုံငသ်ည့်် အဆိုံပါအုံပ်စုံက  ဖပာျားလာနိုံငမ်ှုမ ာျားကိုံ ထည့််သ ငျ်ားစဉျားစာျားသင့််ပါသည်။ သိုံ ့်မှသာ ဒစ်ဂ စ်တယ်နည်ေးပည အာျား အလ ုေးစ ုအသ ုေးခ  
လ န ငုရ်စရ ေး ပပြုပပငရ်ပပ ငေ်းလဲမှုမ  ေး လုပ်ရ  ငသ်ည့််အခါတွင ်ယငျ်ားအတ က် ပဖြရှငျ်ားမှုမ ာျား ထည့််သ ငျ်ားသ ာျား နိုံငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။ 
အပဝျားသငပ်ညာပရျားတ ငဆ်ေျ်ားသစ်တီထ ငမ်ှုဖြင့််ပဖပာငျ်ားလ ဖခငျ်ား(TIDE) စီမံကိေျ်ား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုံငျ်ားအဖြစ် ယခုံအစီရငခ်ံစာကိုံ ပရျားသာျား 
ဖပျုစုံရသည့််ရည်ရ ယ်ခ က်မှာ TIDE စီမံကိေျ်ားပဆာငရ် က်မှုမ ာျားကိုံသိရိှပစရေန်ငှ့်် အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားမဟာဗ ျူဟာြ ံွဲ့ ဖြိျုျားပရျားနငှ့်် မူဝါဒ 
ခ မှတ်ပရျားတ င ် ပါဝငအ်ာျားဖြည့််ကူညီနိုံငရ်ေဖ်ြစ်ဖပီျား အထူျားသဖြင့်် အပဝျားသငပ်ညာပရျားတ င ် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာ၏အခေျ်ားကဏ္ဍနငှ့်် 
ပံုံစံမ ိျုျားစံုံပါဝငသ်ည့်် ေည်ျားဗ ျူဟာမ ာျား၏ လိုံအပ်ခ က်ကိုံ အပလျားထာျားပြာ်ဖပရေဖ်ြစ်ပါသည်။ အစီရငခ်ံစာတ ငပ်ဆ ျားပန ျားထာျားသည့်် 
မဟာဗ ျူဟာပဖမာက် အက ံဖပျုခ က်(၆)ခ က်သည် ပရတိုံအတ က်ဖြစ်ပသာ်လည်ျား အမ ိျုျားသာျားပညာပရျားမဟာဗ ျူဟာစီမံကိေျ်ား (NESP2, 
၂၀၂၁-၂၀၃၀)  ကိုံပရျားဆ  ထုတ်ရ  ်  တွငပ်ရရှည်စဉျားစာျားစရာအခ က်မ ာျားအတ က်လည်ျား အပထာက်အကူပပျားနိုံငပ်ါသည်။ 
  
  
ဤစာတမ်ျားအတ ငျ်ား အပသျားစိတ်ပြာ်ဖပထာျားသည့်် မဟာဗျျူဟာမ မာက်ရည်မှန််းချက် ( ၆ ) ချက်၏ အက ဉျားခ ျုပ်ပြာ်ဖပခ က်မ ာျားမှာ -  
၁။ အိုံငစ်ီတီအပဖခခံအပဆာက်အအံုံမ ာျား တိုံျားတက်ပကာငျ်ားမ ေလ်ာပရျားနငှ့် ်တိုံျားခ  ွဲ့ပရျား 
၂။ အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားအြ  ွဲ့အစည်ျား(HEI)မ ာျားမှ အသံုံျားဖပျုသည့်် DE/HE ဆက်စပ်စေစမ် ာျား အာျားပကာငျ်ားလာပစပရျား 
၃။ ပမနမ် ဒစ်ဂ စ်တယ်ပည ရ ေးပလက်ရ  ငေ်း(MDEP)တ င ်အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားစေစ်ကိုံ ပထာက်ပံ့်ပပျားနိုံငပ်အာင ်ပဆာငရ် က်ပရျား 
၄။ အ ေလိ်ုံငျ်ားသငက် ာျားပရျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျားပက ာငျ်ားသူမ ာျားအာျားအကူအညီပပျားမှုစေစမ် ာျား ပြာ်ပဆာငပ်ရျား 
၅။ ဝေထ်မ်ျားမ ာျားအ ေး ‘ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားဖပ’မ ာျားအပ စ် ပ  ြုေးရထ ငပ်ခငေ်း 
၆။  ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား ေည်ျားပညာအသံုံျားခ ပလ့်လာသငယူ်မှုမ ာျား ဖပျုလုံပ်နိုံငရ်ေအ်တ က် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာတတ်ပဖမာက်မှု ဖမင့််တက်လာ 
ပစပရျား  
 
၁။ ဤအစီရငခံ်စာ ြစ်မပေါ်လာပံုံ 
TIDE အပေဖြင့်် ယပေ ့်အခ ိေထိ် တကက သိုံလ် ပညာရပ်သငက် ာျားမှုအသိုံက်အဝေျ်ား၊ လူထုံနငှ့််ပုံဂဂလိကအြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျားပါဝငသ်ည့််  
က ယ်ဖပေ် ့်ပသာကဏ္ဍအသီျားသီျားမှ တငဖ်ပပတာငျ်ားဆိုံခ က်ဖြင့််  ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာအလုံပ်ရံုံပဆ ျားပန ျားပ  ၂ ခုံအာျား က ငျ်ားပခ ့်ပါသည်။ 
ထိုံအလုံပ်ရံုံပဆ ျားပန ျားပ  မ ာျားအာျား ၂၀၁၉ ပြပြာ်ဝါရီလနငှ့်် ၂၀၂၀ ပြပြာ်ဝါရီလတ င ်က ငျ်ားပခ ့်ပါသည်။ 
 
ဒစ်ဂ စ်တယ် ေည်ျားပညာအသံုံျားခ မှုနငှ့််  ဤအခေျ်ားကဏ္ဍအတ က် ပဖပာငျ်ားလ မှုအလာျားအလာရိှမည့်် ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားတီထ ငန်ိုံငမ်ှု၊ 
အောဂတ်တ င ် အရည်အပသ ျားဖမင့်သ်ငက် ာျားပရျားနငှ့်် ပလ့်လာသငယ်ူပရျားအတ က် သင့်ပ်တာ်ပသာေည်ျားလမ်ျားမ ာျားတီထ ငန်ိုံငမ်ှုတိုံ ့်တ င ်
ဖမေမ်ာနိုံငင်သံည် တိုံျားတကန်ိုံငမ်ှုအပဖခအပေရိှသင့််သည်ဟုံ ပမ ာ်မှေျ်ားခ က်ထာျားရိှပါသည်။ဤအလုံပ်ရံုံပဆ ျားပန ျားပ  မ ာျားသည် ဒစ်ဂ စ်တယ် 
ေည်ျားပညာမ ာျားနငှ့် ် က်စပ်အဖခာျားေည်ျားပညာမ ာျားအာျား အက ဖြတ်မှု၊ အသံုံျားဖပျုနိုံငခ် င့််တိုံျားတကလ်ာမှုမ ာျားကိုံ မ က်ဖခည်မဖပတ် ပစာင့််က ည့်် 
ကာ အထူျားသဖြင့်် အပဝျားသငပ်ညာပရျားစေစ်အာျား အဓိကထာျားသည့်် အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားစေစ်တိုံျားတက်မှုမ ာျားအာျား အပထာက်အကူဖပျုရေ ်
ရည်ရ ယ်ပါသည်။ မတူညီသည့််အြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျားက ာျားတ ငလ်ည်ျား ထိုံအလုံပ်ရံုံပဆ ျားပန ျားပ  မ ာျားအာျား ပဆ ျားပန ျားနိုံငပ်ါသည်။ ထိုံပဆ ျားပန ျားမှုမ ာျား 
မှ ရရိှလာပသာထိုံျားထ ငျ်ားသိဖမငမ်ှုတိုံ ့်သည် TIDE စီမံကိေျ်ားလုံပ်ငေျ်ားစဉမ ာျား၏ ဒဇီိုံငျ်ားအပပေါ် အက ိျုျားရိှပသာ သက်ပရာက်မှုဖြစ်ပစကာ 
ဤဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာစာတမ်ျားတ ငပ်ါရိှပသာ အပက ာငျ်ားအရာမ ာျားအာျား သရုံပ်ပပေါ်လာပစပါသည်။ 
 
ဤလုံပ်ငေျ်ားစဉအာျား TIDE ICT Working Group မှ ပထာက်ပံ့်ပပျားလာခ ့်ဖပီျား အဆင့််ဖမင့်ပ်ညာပရျားတ င ် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျား 
အသံုံျားခ မှု ဖပျုလုံပ်နိုံငရ်ေအ်တ က် ကျွမ်ျားက ငမ်ှုနငှ့်် အက ံဉာဏ်ပကာငျ်ားအမ ိျုျားမ ိျုျားတိုံ ့်ကိုံ ထည့််ဝငဖ်ြည့််ဆည်ျားပပျားသူမ ာျားလည်ျား ပါဝငပ်ေက  
ပါသည်။ 
 
အလုံပ်ရံုံပဆ ျားပန ျားပ  မ ာျား၏ ရလဒအ်ဖြစ် ဤဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာစာတမ်ျားထ က်ရိှလာခ ့်ဖခငျ်ားဖြစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်ျားတ င ် TIDE က 
ပြာ်ထုံတ်ထာျားပသာ မဟာဗ ျူဟာဦျားစာျားပပျားသတ်မှတ်ခ က်မ ာျားအာျား ပြာ်ဖပထာျားပါသည်။ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျားက ု ရ  ်ရ  ငန် ငုပ်ါက 
အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားကဏ္ဍတ င ် ထိပရာက်ပသာြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်မှုမ ာျားနငှ့်် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားအာျားအက ိျုျားရိှရိှ အသံုံျားခ နိုံငပ်ရျားကိုံ 
အပထာက်အကူဖြစ်ပစပါမည်။ 
 
ပညာပရျားဝေက် ီျားဌာေမှရ ေး ဲွခဲ့်သည့်် လတ်တပလာဖြစ်ပ ာျားပေသည့်် Covid-19 ကမ္ာ့်ကပ်ပရာဂါနငှ့်် ပောက်ဆက်တ  ဖြစ်စဉမ ာျားအာျား 
တံုံ ့်ဖပေခ် က်အစီအစဥတ် င ်အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ်ူပလ့်လာဖခငျ်ားနငှ့် ် Blended Learningပံုံစံမ ာျားအာျားပထာက်ပံ့်ပပျားပရျား၊   ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျား 
ပညာ ောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှု အရည်အပသ ျား တိုံျားတက်ပကာငျ်ားမ ေပ်ရျား၊ ထိပရာက်ပသာ အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျားနငှ့်် ဖမေန်ှုေျ်ားဖမင့်် 
အငတ်ာေက်အာျား က ယ်ဖပေ် ့်စ ာသံုံျားစ  ခ င့််ရရိှပရျားတိုံ ့်ကိုံ အပရျားပပေါ်လိုံအပပ်ေပက ာငျ်ား မီျားပမာငျ်ားထိုံျားဖပထာျားပါသည်။ ဤအက ပ်အတည်ျား၏ 
အခ က်အလက်မ ာျားကိုံ အပဖခခံ၍ မဟာဗ ျူဟာပဖမာက်အက ံဖပျုခ က်မ ာျား ပောက်ဆံုံျားအဆင့််မူက မ်ျား ဖြစ်ပပေါ်လာခ ့်ပါသည်။ 
 
 
  
  
၂။ ဆက်စပ်မှုအမ ခအမန 
 
လက်ရှှိအမ ခအမန 
 
ဖမေမ်ာနိုံငင်တံ င ်အိုံငစ်တီီအပဖခခံအပဆာက်အအံုံနငှ့်် ဆိုံရှယ်မီဒယီာပလက်ပြာငျ်ားမ ာျားကိုံအသံုံျားခ မှု တိုံ ့်၏ဆက်စပ်မှုအပဖခအပေ အလ င ်
အဖမေ ်ပဖပာငျ်ားလ လာပံုံကိုံ ပအာက်ပါအတိုံငျ်ားပြာ်ဖပထာျားသည်။ 
 
• လူဦျားပရ၏ ၃၉%(၂၁သေျ်ား)သည် အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုမှုရိှဖပီျား ြုံေျ်ားဖြင့််  ဆိုံရှယ်မီဒယီာ အသံုံျားဖပျုသူမ ာျား ဖြစ်သည်။ 
• လူဦျားပရ၏ ၁၀၅%သည် ြုံေ်ျားဖြင့််ပင ပပျားပခ ပေရဖပီျား တစ်ခုံထက်မကပပျားပခ ရနိုံငသ်ည်။ 
• ဇေေ်ဝါရီ ၂၀၁၉ တ င ် အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုသူ ၁၇%  ြုံေျ်ားဖြင့််ပင ပပျားပခ သူ ၇.၂% ဆိုံရှယ်မီဒယီာအသံုံျားဖပျုသူ ၃၁% 
တိုံျားလာပါသည်။ 
• အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုသူအမ ာျားစုံသည် ြုံေျ်ားဖြင့်အ်ငတ်ာေက်သံုံျားသူမ ာျားဖြစ်သည်။(၂၁ သေျ်ားတ င ်၂၀.၇၉ ရိှ) 
• ဆိုံရှယ်မီဒယီာအသံုံျားဖပျုသူအမ ာျားစုံသည် အသက် ၁၈ မှ ၂၄ နငှ့်် အသက် ၂၅ မှ ၃၄ တိုံ ့်ဖြစ်က သည်။ 
• အသက် ၁၅ နစှ်နငှ့််အထက် ပညာတတ်ပဖမာက်သူ အမ ိျုျားသာျားဦျားပရ ၈၀% ရိှဖပီျား အမ ိျုျားသမီျားဦျားပရ ၇၂%ရိှသည်။ 
• ဖမေမ်ာနိုံငင်အံတ င ် ဆိုံရှယ်မီဒယီာအသံုံျားဖပျုသူအမ ာျားစုံသည် Facebook ကိုံသံုံျားစ  ဖပီျား Instagramနငှ့်် Linkedln 
အသံုံျားဖပျုသူလည်ျားမ ာျားဖပာျားသည်။ 
ပကာက်နုံတ်ခ က်: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-myanmar-january-2019-v01 
 
က ာျား/မနှုေျ်ားထာျားကိုံလည်ျား စဉျားစာျားရေအ်ပရျားက ီျားပါသည်။ အသက် ၁၅ နစှ်နငှ့်အ်ထက် အမ ိျုျားသမီျားစာတတ်ပဖမာက်သူဦျားပရ ၇၂% ရိှဖပီျား 
အမ ိျုျားသာျားဦျားပရသည် ၈၀% ဖြစ်သည်။ ြုံေျ်ား1ပိုံငဆိ်ုံငမ်ှုတ င ်အမ ိျုျားသာျားမ ာျားက ၃၀% ပိုံမ ာျားဖပီျား ဖမေမ်ာနိုံငင်မံှ Facebook အသံုံျားဖပျုသူ ၆၂% 
သည် အမ ိျုျားသာျားမ ာျားဖြစ်၍ ၃၈% သည် အမ ိျုျားသမီျားမ ာျား2 ဖြစ်သည်။ 
 
TIDE စီမံကိေျ်ားအပကာငအ်ထည်ပပေါ်လာသည်နငှ့််အမ  360Ed၊ Zabai ၊ New Horizonနငှ့်် CCEducare စပသာ အဆင့််ဖမင့်ပ်ညာပရျားနငှ့်် 
အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ်ပူလ့်လာဖခငျ်ား(e-learning)ကိုံအပထာက်အကူဖပျုပေပသာ ပုံဂဂလိကကုံမပဏီမ ာျား တိုံျားတက်မ ာျားဖပာျားလာဖခငျ်ား၊ ATG 
solutionsနငှ့်် Information Matrix က ့်သိုံ ့် ပထာက်ပံ့်ပရျားစေစ်မ ာျားြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်ဖခငျ်ား၊ ြေတ်ီျားရာ (Phandeeyar) စသည့်် 
 နေ်းသစ်ပဖပာငျ်ားလ မှုမ ာျား၊ Metropolitan ရက လ ပ်၊ Strategy First တကက သိုံလ်၊ Imperial College Myanmar နငှ့်် Open University 
Myanmar 3က ့်သိုံ ့် ပုံဂဂလိကတကက သိုံလ်မ ာျားလည်ျား တိုံျားပ ာျားလာပါသည်။ 
၂၀၂၀ ခုံနစှ် မတ်လတ င ် ဝ ဇ္ဇ သ ပပ တကက သ ုလ် ၄၀ မှရရိှသည့်် အခ က်အလက်ပပေါ်အပဖခခံ၍ အဆင့််ဖမင့်ပ်ညာပရျားကဏ္ဍတ င ်
ပညာပရျားဝေက် ီျားဌာေ(MOE)နငှ့်် MPT က ့်သိုံ ့် ပုံဂဂလိကဆက်သ ယ်ပရျားလိုံငျ်ားမ ာျားမှ အကူအညီဖြင့် ်တကက သိုံလ်ပရိဝုံဏ်အတ ငျ်ား 4 MBs မှ 
MBs 300 နငှ့် ်အထက် အငတ်ာေက်လှုိငျ်ားနှုေျ်ားပ ာငန်ငှ့် ်ဆက်သ ယ်ပရျားနှုေျ်ားထာျားမ ာျားသည် နစှ်စဉတိုံျားတက်လ က်ရိှရ က ငေ်း ရတွွေ့ သည်။ 
ဤအခ က်ကိုံက ည့််ပခငေ်းအာျားဖြင့် ် ဖမိျုွဲ့ငယ်မ ာျားထက် ေည်ျားပညာနငှ့််အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုမှုပိုံအဆငပ်ဖပသည့်် ဖမိျု ွဲ့ က ီျားဖပက ီျားမ ာျားမှ 
တကက သိုံလ်မ ာျားတ င ်ဒစ်ဂ စ်တယ်အသံုံျားဖပျုမှု က ာဖခာျားခ က်ကိုံ ပတ ွဲ့ ဖမငရ်ပါသည်။ 
အပဝျားသငသ်င ်က ေးရ ေးစနစ်က ု ပ ့်ပ ုေးရနရသ  ဝိဇဇာသိပပံတကက သိုံလ်မ ာျားတ င ် ပါပမာကခ  ျုပ်ရံုံျားခေျ်ား၊ စီမံခေ် ့်ခ  ပရျားရံုံျားခေျ်ားမ ာျားနငှ့် ်
စာက ည့််တိုံက်မ ာျားတ င ်အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုရပိုံမိုံအဆငပ်ဖပသည်။ စာသငပ်ဆာငမ် ာျားမှာမူ အငတ်ာေက်သံုံျားစ  ခ င့် ်အေည်ျားငယ်သာရရိှဖပီျား 
တစ်ခါတရံ က ေပ် ျူတာတစလ်ံုံျားသာရိှဖပီျား အငတ်ာေက်လိုံငျ်ားလည်ျား မပကာငျ်ားတတ်ပါ။ အခ ိျုွဲ့တကက သိုံလ်မ ာျားတ င ်အဆငပ်ဖပလာပါသည်။ 
 
1Zainudeen, Ayesha and Galpaya, Helani (2015) Mobile phones, internet, and gender in Myanmar., GMSA Association. 
[online] Available from: www.gsma.com/connected women 
2 We Are Social and Hootsuite (2019) Digital 2019, Myanmar. ALL THE DATA AND TRENDS YOU NEED TO UNDERSTAND 
INTERNET, SOCIAL MEDIA, MOBILE, AND E-COMMERCE BEHAVIOURS IN 2019., We Are Social / Hootsuite. [online] 
Available from: 
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Digital_2019_Myanmar_Kepios_Jan2019.pdf 
(Accessed 24 August 2019) 
3This is not the proposed Myanmar National Open University, but a private sector initiative 
https://openuniversitymyanmar.com 
 
 
  
စာက ည့််တိုံက်ဖပငပ်တ င ် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအငတ်ာေက်ရရိှသည့်် ဖြစ်စဉသည်ကာျား ရှ ရသ ်လည်ေး ရှာျားသည်။ ယခုံလိုံ တကက သိုံလတ် င ်
ေည်ျားပညာနငှ့်အ်ငတ်ာေက်သံုံျားစ  ခ င့် ် မတူညီမှုပက ာင့် ် ဆရာဆရာမမ ာျားနငှ့် ် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား သံုံျားစ  ခ င့်တ် ငလ်ည်ျား ဒုံတိယအဆင့်် 
က ာဖခာျားမှုကိုံ ထငဟ်ပ်ပေသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမမ ာျားနငှ့်ပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားတ င ်ကိုံယ်ပိုံငြ်ုံေျ်ားမ ာျားရိှက ဖပီျား ကိုံယ်ပိုံငပ်ဒတာဖြင့်် သံုံျားစ  နိုံငပ်သာ် 
လည်ျား ကုံေက် စရိတ်ရိှသည့််အတ က် သငက် ာျားသငယ်ူမှုတ င ် အကေ် ့်အသတ်ရိှပေပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမမ ာျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ 
ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာကိုံ ောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှုနှုေျ်ားသည် အကေ် ့်အသတ်ရိှပေသည်။ တကက သိုံလ်အေည်ျားငယ်သာ အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ် ူ
ပလ့်လာပရျား ပလက်ပြာငျ်ားမ ာျားကိုံ 4အသံုံျားခ ပေက သည်။ 
က ေပ် ျူတာသိပပံနငှ့််သတငျ်ားအခ က်ေည်ျားပညာတကက သိုံလ်မ ာျား5သည် ပမ ာ်မှေျ်ားထာျားသည့််အတိုံငျ်ား ကိုံယ်တိုံငက်ိုံယက် သငက် ာျားပရျားနငှ့် ်
ပလ့်လာသငယ်ူပရျား၊ အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ်ူပလ့်လာပရျားအာျား အပထာက်အကူဖြစ်ပစရေအ်တ က်  ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာအသံုံျားဖပျုမှုမ ာျားအာျား 
ပိုံမိုံဖမေဆ်ေထိ်ပရာက်ရစ နဖ်ပျုလုံပ်ခ ့်ပါသည်။ YCC သည် အနုံပညာနငှ့််သိပပံတကက သိုံလ်အခ ိျုွဲ့ မှ ပါဝငသူ်မ ာျားအာျား ကမ်ျားလှမ်ျားမည့်် 
အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျား ပလ့်က င့်မ်ှုအစီအစဉတစ်ခုံကိုံ အပကာငအ်ထည်ပြာ်ခ ့်ပါသည်။ က ေပ် ျူတာသိပပံတကက သိုံလ်မ ာျားသည် MOODLE 
ပလက်ပြာငျ်ားအသံုံျားဖပျုမှုအာျား ပဆာငရ် က်ပေသက ့်သိုံ ့် ၄ငျ်ားတိုံ ့်ကိုံယ်ပိုံင ်ပက ာငျ်ားသာျားသတငျ်ားအခ က်အလက်စေစ်မ ာျားကိုံလည်ျား တိုံျားတက ်
ပကာငျ်ားမ ေရ်စ န ်အထူျားပဆာငရ် က်ပေပါသည်။ အိုံငစ်ီတီကဏ္ဍအတ က် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ အရည်အပသ ျားဖမင့်တ်က်လာ ရစ နလ်ည်ျား 
အဓိက အပရျားက ီျားပသာအခေျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငလ်ှုပ်ရှာျားပေပါသည်။ ဥပမာအ ေးပ င့် ် နက်ုနက်ွနပ်ပြူတ တကက သ ုလ် (UCSY)သည် MOODLE 
ပလက်ပြာငျ်ားကိုံအပထာက်အကူဖပျုနိုံငပ်ံုံမ ာျားအာျား ပက ာငျ်ားသာျားအခ ိျုွဲ့ကိုံ ပလ့်က င့််ပပျားပေပါသည်။ 
TIDE စီမံကိေျ်ားမှတ ေျ်ားအာျားပပျားပသာ က ေပ် ျူတာသိပပံ၊ ေည်ျားပညာ၊ အနုံပညာနငှ့်် သိပပံတကက သိုံလ်မ ာျားက ာျား ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်မှု 
အစီအစဉသည် ယခုံပောက်ပိုံငျ်ားတ င ် လ ငဖ်မေစ် ာတိုံျားတကလ်ာပသာ အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားမ ာျားအာျား အပထာက်အကူဖြစ်ပစနိုံငသ်ည့်် 
ခ ည်ျားကပ်ေည်ျားတစ်ခုံဖြစ်ပသာ်လည်ျား လက်ရှ တွင ် ကေဦျားပဖခလှမ်ျားမျှသာဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ဇူလိုံငလ်တ င ် Covid-19 ကပ်ပရာဂါက ု
တ ု ့်ပပန ်နန်ငှ့် ် သငက် ာျားပရျားအတ က် online modes မ ာျားရရိှရေ ် တကက သိုံလ်မ ာျား၏ အပဆာတလ ငလ်ိုံအပ်ခ က်မ ာျားကိုံ ပဖြရှငျ်ားရေ ်
အလိုံ ့်ငာှ  MOODLE အာျားအထူျားဖပျုသည့်် သငက် ာျားသငယ်ူမှုစီမံခေ် ့်ခ  ပရျားစေစ်မ ာျား (LMSs)  အသံုံျားခ မှုတ င ်တကက သိုံလ် ၁၆၂ ခုံမှ ဆရာတိုံ ့်ကိုံ 
ပလ့်က င့်ပ်ပျားရေ ်နိုံငင်အံဝှမ်ျားကေဦျားပလ့်က င့်မ်ှုအာျား  YCSY က ဦျားပဆာငလ်ှုပ်ရှာျားပေခ ့်ပါသည်။ 
၂၀၁၈ ခုံနစှ် ဒဇီင ်ာလမှစ၍ ရေက်ုံေအ်ပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်(YUDE) နငှ့်် မနတပလျားအပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်(MUDE) တိုံ ့်သည် ဝ ဇ္ဇ သ ပပ Day 
Campus တကက သိုံလ်မ ာျားက ု အပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်   ွဲ့မ ာျားပပျားအပ်ဖခငျ်ားမဖပျုပတာ့်ပါ။ မနတပလျားအပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်သည် ယခုံအခါ 
One Campus Two Systems အဖြစ်ရည်ညွှေျ်ားထာျားသည့်် ပံုံစံငယ်ပအာက်တ င ် တကက သိုံလ်၏အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ က ်   
တာဝေယ်လူ က်ရိှသည်။ ထိုံပံုံစံငယ်သည် စာပများပ  မပဖြခင ် (၁၀) ရက် ကိုံယ်တိုံငက်ိုံယ်က သငယ်ူမှုပါဝငသ်ည့်် သမာျားရိုံျားက  
အပဝျားသငပ်ညာပရျားခ ဉျားကပ်မှုစေစ် ပပါငျ်ားစပ်ပါဝငသ်ည်။ ရေက်ုံေအ်ပဝျားသငတ်ကက သိုံလန်ငှ့်် မနတပလျားအပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်သည် 
အပဖခခိုံငဖ်ပီျားပသာ ဒပီလိုံမာသငတ်ေျ်ားမ ာျားအာျား လက်ရိှပလ့်လာသငယ်ူမှုလုံပပ်ေသည့်် သငက် ာျားဆ ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအာျား 
ဆက်လက်ထာျားရိှဖပီျား ထိုံပံုံစံငယ်နငှ့််အတူ အ ေလ်ိုံငျ်ားမှ    ွဲ့လ ေဒ်ပီလိုံမာသငတ်ေျ်ားတိုံမ ာျားအတ က် စီမံခ က်မ ာျားအာျား အပကာငအ်ထည် 
ပြာ်လ က်ရိှပါသည်။ 
 
စီမံကှိန််းပဏာမမ ခလှမ််းမျာ်း 
 
လ ေခ် ့်ပသာနစှ်အေည်ျားငယက် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားအသံုံျားဖပျုမှု ပဖပာငျ်ားလ လာဖခငျ်ားကိုံ သိောျားလည်ရေအ်တ က် ဆက်စပ်ပေပသာ 
စီမံကိေျ်ားမ ာျားနငှ့်ပ်ဏာမပဖခလှမ်ျားမ ာျားကိုံ စတငလ်ုံပ်ပဆာငခ် ့်ပါသည်။ ၎ငေ်းတ ု ့်က ု ပအာကတ် ငအ်က ဉျားခ ံျုျားပြာ်ဖပထာျားသည်။ 
 
ပညာမရ်းစီမံခန် ့်ခ ွဲမှုသတင််းအချက်အလက်စနစ် (EMIS, http://emis.moe-st.gov.mm) ယူေက်စကိုံ၏ ပညာပရျားဖမြှင့်တ်ငမ်ှု အစီအစဉ 
(CapEd) ဖြင့် ်EMIS စေစ် ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်ခ ့်ဖပီျား ပေဖပည်ပတာ်ရိှ ရံုံျား ၂၁ ဆာဗာမ ာျားတ င ်စီစဉခ ့်သည့််စေစ်ဖြစ်သည်။ EMIS (က ည်ရှုရေလ်င့််ခ ်
https://youtu.be/tQ3brKNhBwM) သည် ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံတည်ပဆာက်ဖပီျား မူဝါဒပရျားဆ  မ ာျားအတ က် ပက ာငျ်ားတစ်ပက ာငျ်ား၏ 
အခ က်အလက်မ ာျားက ု စုံစည်ျားဖပီျား ပက ာငျ်ားပဖမပံုံစေစ်တစ်ခုံကိုံ ပဏာမပရျားဆ  ခ ့်သည်။ ဤအရာမ ာျားသည် အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားအတ က် 
EMIS ၏ ရည်မှေ်ျားခ က်မ ာျားဖြစ်သည်။ 
 
 
4 Bago University use Open Edx, Dagon University are developing use of MOODLE, and YUDE make use of MOODLE 
5 Such as University of Computer Studies Yangon (UCSY), University of Computer Studies Mandalay (UCSM), Myanmar 
Institute of Technology (MIIT), and University of Technology Yadanapon Cybercity (UT-YCC) 
 
  
အဆင့်် မင့်ပ်ညာတှိုံ်းတက်မရ်းအမျှိျု်းသာ်းအြ ွဲ ွဲ့အစည််း (NIHED): ဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားကိုံ အထူျားမဖပျုပသျားသည့်် ဤြ ံွဲ့ ဖြိျုျားဆ အြ  ွဲ့အ 
စည်ျားအသစ်သည် HE စ မ်ျားပဆာငရ်ည်ဖမြှင့်တ်ငပ်ရျားနငှ့်် ဆက်စပ်စီမံခေ် ့်ခ  မှုပဏာမပဖခလှမ်ျားမ ာျားကိုံ ပထာက်ပံ့်ပပျားမည်ဖြစ်သည်။ 
ဤစီမံကိေျ်ားအာျား British Council ဖမေမ်ာမှ ဦျားစီျားပဆာငရ် က်သည်။ 
 
 
 မန်မာဒစ်ဂျစ်တယ်ပညာမရ်းပလက်မြာင််း (MDEP, http://mdep.moe.edu.mm/index.html) 
MDEPသည် အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားမှုနငှ့်H်E ကဏ္ဍအတ က် ဒစ်ဂ စ်တယဝ်ေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံ ပထာက်ပံ့်ရေ ် ရပေါ်ထွနေ်းလာခ ့်ဖခငျ်ားဖြစ်သည်။ 
ဤပလက်ပြာငျ်ားသည် ပညာပရျားအဆင့််အသီျားသီျားမှ ဆရာဆရာမမ ာျားနငှ့်ပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ က်  ယခုံက ့်သိုံ ့် ပလက်ပြာငျ်ားမ ာျားကိုံ 
ပထာက်ပံ့်နိုံငပ်ရျားအတ က် တရာျားဝငလ်ုံပ်ပိုံငခ် င့်ဖ်ြင့်် တိုံျားတကလ်ာဖပီျား ၂၀၂၀ ခုံနစှ်တ င ် HE ကဏ္ဍအတ က် MOODLE ပလက်ပြာငျ်ားကိုံ 
အပဖခခံပသာ cloud ကိုံအသံုံျားဖပျုနိုံငပ်တာ့်မည်ဖြစ်သည်။ 
 
 မန်မာ့်ပညာမရ်းသုံမတသနနငှ့််မလ့်လာသငယူ်မရ်းအငတ်ာနက်စာမျက်နာှ (MERAL https://www.eifl.net/news/myanmar-
education-research-and-learning-portal) MERAL သည် IEFL မှ က ီျားမ ျားသည့်် စီမံကိေျ်ား တစ်ခုံဖြစ်ဖပီျား ပညာပရျားနငှ့််ဆိုံငပ်သာ 
အခ က်အလက်မ ာျားရိှသည့်် အြ  ွဲ့အစည်ျားငါျားခုံကိုံ ပပါငျ်ားစည်ျားကာ ဂ ာေယ်ပဆာငျ်ားပါျားမ ာျား၊ သုံပတသေစာတမ်ျားနငှ့််    ွဲ့အတ က ်
တငသ် ငျ်ားပသာက မ်ျားမ ာျား၊ ပဆ ျားပန ျားပ  မှစာရ က်စာတမ်ျားမ ာျား၊ အဖခာျားပသာဖမေမ်ာတကက သိုံလ်မ ာျားမှ သုံပတသေမ ာျားပါဝငသ်ည့်် အမ ိျုျားသာျား 
အငတ်ာေက်စာမ က်နာှတစ်ခုံထူပထာငရ်ေဖ်ြစ်သည်။ ထိုံအငတ်ာေက်စာမ က်နာှအာျား ဂ ပေအ်မ ိျုျားသာျားက ေပ် ျူတာသိပပံအြ  ွဲ့အစည်ျား 
(NII)က ြေတ်ီျားထာျားပသာ  ဗဟုံသုံတ ဏ်ပလက်ပြာငျ်ားဖြစ်သည့်် WEKO 3 ကိုံအသံုံျားဖပျု၍ ထူပထာငမ်ည်ဖြစ်သည်။  
 
 မန်မာ့်သုံမတသနနငှ့်ပ်ညာမရ်းက န်ရက် (mmREN): mmRENကိုံ ၂၀၁၈ ခုံနစှ်တ ငစ်တငပ်ဆာငရ် က်ဖပီျား လက်ရိှတ င ် ဖမေမ်ာနိုံငင်မံ ှ
တကက သိုံလ်ပလျားခုံနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ထာျားကာ ဖမေမ်ာနိုံငင်နံငှ့်် နိုံငင်တံကာတကက သိုံလ်မ ာျား ပူျားပပါငျ်ားနိုံငရ်ေအ်တ က် ဖမေမ်ာနိုံငင်မံှ တကက သိုံလ ်
မ ာျားကိုံ ဆက်သ ယ်ပရျားနငှ့် ် ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားပပျားစ မ်ျားနိုံငရ်ေ ် ရည်ရ ယ်ပါသည်။ (က ည်ရှုရေလ်င့််ခ ် https://www.tein.asia 
/sub/index.php?page=1&mc=6010&idx=2260&a=view) 
 
အမ ်းသငပ်ညာမရ်းတ ငဆ်န််းသစ်တထီ ငမ်ှု ြင့််မ ပာင််းလွဲ ခင််း (TIDE): (က ည်ရှုရေလ်င့််ခ် 
https://www.spheir.org.uk/partnership-profiles/transformation-innovation-distance-education) ဤစီမံကိေျ်ားတ င ်
ယူပကမှပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်သည့််အြ  ွဲ့အစည်ျားနငှ့်် ဖမေမ်ာတကက သိုံလ်မှ ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်သူမ ာျား ပါဝငပ်ါသည်။ ၎ငျ်ားအာျား ဖမေမ်ာနိုံငင်မံ ှ
ဝိဇဇာသိပပံအပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်မ ာျား၏ ပါဝငက်ူညီမှုဖြင့်် ယူပက Open Universityက က ီျားမ ျားပဆာက်ရ က်ဖခငျ်ားဖြစ်သည်။ 
ယခုံစီမံကိေျ်ားသည် ပညာပရျားနငှ့်် ဆရာဆရာမမ ာျား၏ စ မ်ျားပဆာငရ်ည်ဖမင့််တက်ပစရေ၊် (Open လိုံငစ်င)် အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားမ ာျား၊ 
သငက် ာျားပရျားပလက်ပြာငျ်ားမ ာျား တိုံျားတက်လာပစရေ၊် ထိပရာက်သည့််အပဝျားသငပ်ညာပရျားအတ က် ပရရှည်စီမံကိေျ်ားအပပေါ် 
သက်  ုငသူ်မ ာျားနငှ့်် လုံပ်ကိုံငန်ိုံငစ် မ်ျားကိုံဖမြှင့််တငပ်ပျားရေဖ်ြစ်သည်။ ယခုံစီမံကိေျ်ားအတ က် ပတ်ဝေျ်ားက ငဆိ်ုံငရ်ာပညာပရျားနငှ့်် 
စဉဆက်မဖပတ် ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်မှုကိုံ အာရံုံစိုံက်ထာျားဖပီျား အဓိကအာရံုံစိုံက်မှုမှ  ထိပရာက်သည့််အပဝျားသငပ်ညာပရျားစေစ်နငှ့်် 
အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသူပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ အလုံပ်အကိုံငအ်ခ င့်အ်လမ်ျားမ ာျား တိုံျားတက်ပစ ပရျားတိုံ ့် ဖြစ်သည်။    
 
အ ခာ်းမသာ မြှင့််တငမ်ှုမျာ်းနငှ့် ်သမ ာထာ်းအ မငမ်ျာ်း 
 
TIDE ၏ အိုံငစ်ီတီလမ်ျားညွှေခ် က်မ ာျားမှတစ်ဆင့်် အသံုံျားခ နိုံငမ်ည့်် အလာျားအလာရိှသည့်် အိုံငစ်ီတီေည်ျားပညာမ ာျားနငှ့်် ပညာပရျား 
ဆိုံငရ်ာေည်ျားပညာမ ာျားကိုံ ပြာ်ထုံတ်ပလ့်လာရာတ င ် ပညာပရျားကဏ္ဍအတ က်ပဖြရှငျ်ားခ က်မ ာျား ပထာက်ပံ့် ပပျားဖခငျ်ားဖြင့်် 
၄ငျ်ားတိုံ ့်၏အခေျ်ားကဏ္ဍမ ာျားပိုံမိုံပါဝငလ်ာပစရေက် ိျုျားပမ်ျားပေသည့်် အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားအြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျား (HEI) ပါဝငသ်က ့်သိုံ ့်  ပုံဂဂလိက 
စီျားပ ာျားပရျားကဏ္ဍကုံမပဏီမ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ ထိုံလမ်ျားညွှေခ် က်မ ာျားတ င ် အပဝျားသငပ်ညာပရျားအာျားသငက် ာျားသည့်် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား 
အတ က် ပိုံမိုံောျားလည်လ ယ်ပသာ e-library အပက ာငျ်ားအရာဖပျုလုံပ်ဖခငျ်ား၊ စီစဉပဆာငရ် က်မှုတ င ် အပတ ွဲ့အက ံျုရရိှပရျားနငှ့် ် MOODLE 
အ ေလ်ိုံငျ်ားပလ့်လာမှုမ ာျားအာျား အသံုံျားခ ဖခငျ်ား၊ စီမံခေ် ့်ခ  ပရျား နငှ့် ် ပက ာငျ်ားသာျားမ  ေး၏ စိတ်ပါဝငစ်ာျားမှု အပဖခအပေမ ာျားအာျားပဖပာငျ်ားလ ရေ ်
Miscrosoft 365 ကိုံ အသံုံျားဖပျုဖခငျ်ား၊  အဆငဖ်မင့််ပညာပရျားဆိုံငရ်ာအရင်ျားအဖမစ်မ ာျားအာျား ပိုံမိုံသံုံျားစ  နိုံငရ်ေ ်Raspberry Pi စက်ပစစည်ျားက ့်သိုံ ့် 
စက်ပစစည်ျားမ ာျားအသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားမ  ေး ပါဝငသ်ည်။  
 
Covid-19 ကပ်ပရာဂါအက ပ်အတည်ျားပက ာင့်် တကက သိုံလ်မ ာျား ၂၀၂၀ ခုံနစှ် မတ်လ၌ပင ် ပိတ်ခ ့်ရပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုံနစှ်အတ ငျ်ား 
ဖပေလ်ည်ြ င့််လှစ်နိုံငမ်ည်ဟုံတ်မဟုံတ် အတိအက မပဖပာနိုံငပ်ါ။ ထိုံ ့်ပက ာင့်် သငက် ာျားပရျားသငယ်ူပရျားအာျား ပံ့်ပိုံျားနိုံငရ်ေ၊် ပိုံမိုံပဖပာငျ်ားလ 
  
လာပသာစေစ်အတ က် လိုံအပ်ခ က်အသိအမှတ်ဖပျုမှုကိုံ ညွှေဖ်ပနိုံငရ်ေ ်onlineသငယ်ူမှုနည်ေးလမ်ေးက ု အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျား အြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျား 
စိတ်ဝငစ်ာျားမှုတစ်ဟုံေထိ်ုံျားဖမင့််တက်ခ ့်ပါသည်။  တစ်နိုံငင်လံံုံျားအဆင့််ဖြင့် ် ထိုံက ့်သိုံ ့်တိုံျားတက်မှုသည် ဖမေမ်ာဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျား 
ပလက်ပြာငျ်ားဆီသိုံ ့် ပရာက်ရိှမည့်် တ ေျ်ားအာျားဖြစ်ပစခ ့်ပါသည်။  အခ ိျုွဲ့တကက သိုံလ်မ ာျားသည် ပလ့်လာသငယ်ပူရျား အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားအာျား 
ဒစ်ဂ စ်တယ်စေစ်ပဖပာငျ်ားလ ရေ ်စတငခ် ့်ဖပီျား အဓိကအာျားဖြင့်် ဆရာဆရာမမ ာျားက ာျားတ င ်ဆက်သ ယ်ပရျား ပကာငျ်ားလာပစရေ ်  Zoom နငှ့်် 
Google Meet တိုံ ့်သက ့်သိုံ ့် အ ေလ်ိုံငျ်ားဆက်သ ယ်ပရျား ကိရိယာမ ာျားသံုံျားစ  မှု၌ သိသာထငရှ်ာျားသည့်် တိုံျားတက်မှုတစ်ခုံ ဖြစ်လာခ ့်
သည်။အခ ိျုွဲ့တကက သိုံလ်မ ာျားသည် မက ာမီကပင ် Microsoft 365 အသံုံျားဖပျုမှုကိုံပလ့်က င့််ပပျားထာျားခ ့်ဖပီျား 365 အက်ပလီပကျားရှငျ်ား 
ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျား စတင ် အသ ုေးပပြုလ  ကသည် ။ တကက သိုံလ်အခ ိျုွဲ့သာ (ဥပမာ-မနတပလျားအပဝျားသငတ်ကက သိုံလ်)  ပြ့် ုံတ်စ်ပပေါ် ရိှ 
ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့်် အဖပေအ်လှေဆ်က်သ ယ်မှုကိုံ အခ  ြုွေ့ နစှ်မ  ေးတွင ်လုံပ်ခ ့်ြူျားပါသည်။ ဆိုံရှယ်မီဒယီာအသံုံျားဖပျုဖပီျား ဆက်သ ယ်ပရျားကိရိ 
ယာမ ာျား ပိုံမိုံက ယ်ဖပေ် ့်လာပစမည့််ေည်ျားလမ်ျားအာျား စဉျားစာျားသံုံျားသပ်ခ ့်က ပါသည်။ 
 
TIDE မှဦျားစီျားကာ UCSY တ ငက် ငျ်ားပခ ့်ပသာ ၂၀၂၀ ခုံနစှ် ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာအလုံပ်ရံုံပဆ ျားပ  တ င ်သငက် ာျားသငယ်ူမှုပလက်ပြာငျ်ား၊ 
စေစ်မ ာျားနငှ့််  အသံုံျားခ ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျား၏ အသ ုေးဝငမ်ှုေယ်ပယ်က ီျားမာျားလာမှုကိုံ ပါဝငသူ်မ ာျားက ပြာ်ဖပခ ့်ပါသည်။ 
 
● အသံုံျားခ ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျားနငှ့် ်အက်ပ်မ ာျား: TurnitIn, Zoom, Facebook Groups, Sliido, RISE, Microsoft 365, Adobe Photoshop, 
Google Datastudio, Samba File Sharing 
● သငက် ာျားသငယ်ူမှုပလက်ပြာငျ်ားမ ာျား: MOODLE, Open Edx, Practera, Thinkific, Google Classroom, BigBlueButton 
● စေစ်မ ာျား: KBZ Pay, eTekkatho, ACU LMS, APT Cloud, CISCO, Redhat, SIS 
 
အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားအြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျားအရနနငှ့် ်ပရ ျားခ ယ်ရာတ င ်စံသတမ်ှတ်မှုမရိှပသာ်လည်ျား ဆီပလ ာ်သည့်် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျား 
အသံုံျားခ မှုနငှ့်် ပြာ်ထုံတ်သံုံျားစ  မှုမ ာျားဖပာျားလာဖခငျ်ားကိုံပုံဂဂလိကကဏ္ဍနငှ့်် အမ ာျားဖပည်သူ ကဏ္ဍတ ငမ်ူ သက်ပသရိှပါသည်။  
 
ေည်ျားပညာ၊ ပလက်ပြာငျ်ား၊ သငရိ်ုံျားဖမြှင့််တငပ်ရျားစိေပ်ခေါ်မှုမ ာျားနငှ့်် အတူ သငက် ာျားပရျားစ မ်ျားပဆာငရ်ည်ဖမြှင့််တငမ်ှုနငှ့် ်ဆရာဆရာမမ ာျားအာျား 
ပံ့်ပိုံျားမှုသည် ပညာပရျားနငှ့််ဆိုံငပ်သာ ေည်ျားပညာမ ာျား သံုံျားစ  ခ င့််ရရိှလာမှုကိုံအခ င့််ပကာငျ်ားယူကာ ထိပရာက်ပသာ ပညာပရျားဆိုံငရ်ာ ခ ဉျားကပ် 
ေည်ျားကိုံ မိတ်ဆက်ရာတ င ် အလ ေအ်ခရာက ပါသည်။အခ ိေတ်ိုံအတ ငျ်ား မ ာျားဖပာျားသည့််ဆရာဆရာမဦျားပရရရိှရေအ်တ က် စံနှုေျ်ားရိှပသာ 
ခ ဉျားကပ်ေည်ျားမ ာျား လိုံအပ်ပါသည်။ဥပမာ ဆရာဆရာမမ ာျားအာျား ပလ့်က င့်ပ်ပျားဖခငျ်ားနငှ့် ်အသိပညာမ ပဝဖခငျ်ားမ ာျား ဖြစ်ပါသည်။ ထိုံခ ဉျားကပ် 
ေည်ျားမ ာျားကိုံ TIDE စီမံကိေျ်ားမ ာျားတ င ် ထိပရာက်စ ာအသံုံျားခ လာခ ့်ဖပီျား ပညာပရျားဝေက် ီျားဌာေမှ ယခုံလှုပ်ရှာျားမှုတ င ် တကက သိုံလ်မ ာျားတ င ်
အသိပညာမ ပဝဖခငျ်ားမ  ေး ဖပျုလုံပ်ဖြစ်ပစရေ ်ကူညီပပျားပါသည်။ ပလ့်လာထာျားပသာအသိပညာနငှ့် ်စ မ်ျားရည်ကျွမ်ျားက ငမ်ှုတိုံ ့်ဖြင့်် အဖခာျားသူ 
တိုံ ့်အာျား ပလ့်က င့်ပ်ပျားနိုံငပ်သာ ကျွမ်ျားက ငဆ်ရာဆရာမတစ်ဦျားအဖြစ်ဖမြှင့််တငဖ်ခငျ်ားသည် စ မ်ျားရည်ဖမြှင့််တငရ်ာတ င ် ပက ာ်က ာျားပသာ 
ခ ဉျားကပ်ေည်ျားဖြစ်ပါသည်။ အက ိျုျားသက်ပရာက်မှုအမ ာျားဆံုံျားဖြစ်ဖပီျား ပရရှည်တည်တ ့်ရသ  ရလဒမ် ာျား ပပေါ်ပပါက်ပစရေအ်တ ကလ်ည်ျား 
ဆပ ာျားသက်ပရာက်မှုကိုံ ြေတ်ီျားပပျားသည့်် ပက ာ်က ာျားပသာခ ည်ျားကပ်ေည်ျားဖြစ်ပါသည်။ 
 
သင့်ပ်တာ်ပသာအ ေလ်ိုံငျ်ားသငရိ်ုံျားမ ာျားကိုံ ညွှနပ်ပပခငေ်းသည်လည်ေး  ထိပရာက်ပသာမဟာဗ ျူဟာဖြစ်နိုံငပ်ါသည်။မည်သိုံ ့်ပငဖ်ြစ်ပစ အရည် 
အပသ ျားဖမြှင့််တငပ်ရျား ပလ့်က င့််မှုမ ာျားမတှစ်ဆင့်် ောျားလည်ဖပီျားအသံုံျားဖပျုမှု (အရည်အပသ ျားဖမြှင့််တငမ်ှုမှ ပညာရပ်တတ်ပဖမာက်မှုမ ာျား) အတ က ်
အသံုံျားခ မည့်် ကျွမ်ျားက ငမ်ှုအသစ်မ ာျားတ ငထ်ည့််သ ငျ်ားမည့်် အခ ိေ၊် မက်လံုံျား၊ အခ င့်အ်ပရျားမ ာျားကိုံအပထာက်အပံ့်ဖြစ်ပစမည့်် မူဝါဒအဆင့်် 
ကူညီမှုမ ာျား၊ ဗ ျူဟာမ ာျား လိုံအပ်ပါသည်။ပလ့်က င့်မ်ှုတေြိ်ုံျားအဖပည့််အဝအာျား ောျားလည်မည်ဆိုံပါက ဟာ့်ဒဝ် ၊ ပဆာ့်ြ်ဝ တိုံ ့်အာျား အသံုံျားဖပျုခ င့်် 
ရရိှမှုနငှ့်် စီမံခေ် ့်ခ  မှုပဖပာငျ်ားလ ဖခငျ်ားအကူအညီမ ာျားသည် လ ေစ် ာအပရျားပါလာမည်ဖြစ်သည်။ 
 
ပောက်ဆံုံျားအပေဖြင့်် ပဆ ျားပန ျားမှုအစပိုံငျ်ားကာလသာ ပ စ်ရသေးရသ ်လည်ေး လ မည့််နစှ်အေည်ျားငယ်အတ ငျ်ားြ င့်လ်ှစ်နိုံငရ်ပခရှ ရသ  
Myanmar National Open University (ပမနမ်  အမ  ြုေးသ ေး Open University) တစ်ခုံသည်လည်ျား ပအာငဖ်မငန်ိုံငပ်ဖခရိှပေသလိုံ HEI 
အထူျားဖပျုကျွမ်ျားက ငသူ်မ  ေး ပပေါ်ပပါက်လာနိုံငပ်ဖခကိုံပြာ်ဖပဖပီျား ဖမေမ်ာနိုံငင်နံငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဆေျ်ားသစ်ပသာ၊ အရည်အပသ ျားဖမင့်မ်ာျားပသာ 
အ ေလ်ိုံငျ်ားပလ့်လာသငယ်ူမှု မ ာျားကိုံ အပထာက်အကူဖပျုပပျားပါသည်။ 
  
  
၃။ မဟာဗျျူဟာမ မာက်အက ံ ပျုချက်မျာ်း 
 
 
 
ရုံပ်ပံုံ ၁ : ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာအတ က် ရည်မှေျ်ားခ က် ၆ ခ က ်
 
အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားကဏ္ဍတ င ် အိုံငစ်တီီြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်မှုအာျား ပစာင့််က ည့််ဖခငျ်ား  ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာဆိုံငရ်ာ အလုံပ်ရံုံ 
ပဆ ျားပန ျားပ  မ ာျားနငှ့်် အဆင့််ဖမင့်ပ်ညာပရျားကဏ္ဍတ ငျ်ားရိှ သက်ဆိုံငသူ်မ ာျားအာျားလံုံျားနငှ့်် အလ တ်သပ ာ ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်မှုမ ာျား၏ 
ရလဒတ်စ်ခုံအပေဖြင့်် အဓိက မဟ ဗ ြူဟ ရပမ က် ည်မှနေ်းခ က် (၆) ခ က်က ု အဆိုံဖပျုထာျားပါသည်။ ထိုံရည်မှေျ်ားခ က်မ ာျားသည် 
အထက်တ င ်ပြာ်ဖပထာျားသည့််ပံုံအတိုံငျ်ား ခ ိတ်ဆက်ပေက ပါသည်။ ခိုံငမ်ာသည့်် အ ုငစ်ီတီအရပခခ အရ  က်အအ ု မ ာျားတ င ်Broadband 
နငှ့််ြုံေျ်ားလိုံငျ်ားက ့်သိုံ ့် ေည်ျားပညာဆိုံငရ်ာ အပဖခခံအုံတ်ဖမစ်မ ာျားရိှပေပါသည်။ ဖမေမ်ာဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားပလက်ပြာငျ်ားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျား 
သတငျ်ားအခ က်အလက်စေစ်မ ာျားက ့်သိုံ ့် စေစ်မ ာျားသည် ဆက်စပ်စီမံခေ် ့်ခ  မှုပိုံငျ်ားကိုံ အက ိျုျားရိှပစသလိုံ ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား စာသငက် ာျားပရျား 
အတ က် လိုံအပ်သည့်် အငတ်ာေက်ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံလည်ျား ပထာက်ပံ့်ပပျားသည်။ အ ေလ်ိုံငျ်ားမှတဆင့််သငယ်ူဖခငျ်ားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျား 
မ ာျားအာျား အပထာက်အပံ့်ပပျားမှုကိုံ ထိထိပရာက်ပရာက် တိုံျားတက်ပအာင ်လုံပ်နိုံငသ်လိုံ အသံုံျားဖပျုရလ ယ်ပသာ က ေပ် ျူတာ သိုံ ့်မဟုံတ် ြုံေျ်ား 
က ာျားခံကိရိယာမ ာျားမှတစ်ဆင့််လည်ျား တိုံျားတက်ပအာင ် လုံပ်ယနူိုံငသ်ည်။ ဆရာဆရာမမ ာျားနငှ့်ပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည် အခ က်အလက် 
မ ာျားနငှ့် ်လိုံအပ်ပသာ ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားအာျား ောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှု အရည်အခ ငျ်ားမ ာျား ရိှမှသာ ထိုံစေစ်မ ာျားနငှ့်် ဝေပ်ဆာငမ်ှု 
မ ာျားကိုံ ဝငပ်ရာက် အသံုံျားဖပျုနိုံငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုံ ့်အတ က် အရည်အပသ ျားဖမင့််ပညာပရျားစေစ်ကိုံ ရရိှရေ ်ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာကသာ 
တကယ့််ရည်မှေျ်ားခ က်ဖြစ်ခ ့်လ င ် ပညာပရျားေယ်ပယ်စံုံနငှ့်် အပထာကအ်ကူဖပျုပပျားမည့်် ဝေထ်မ်ျားဆရာ ဆရာမမ ာျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျား 
ပက ာငျ်ားသူမ ာျားအတ က် စ မ်ျားပဆာငရ်ည်ဖမြှင့််ပပျားရေမ်ှာ အပရျားက ီျားလှပါသည်။ 
 
ထိုံရည်မှေျ်ားခ က်မ ာျားကိုံ ပရတိုံ ပရလတ် ပရရှည်တွင ်အရက ငအ်ထည်ရ  ်န ငုခ်ဲ့်လျှငပ်ောင ်၁၀ နစှ်အက ာတ င ်ပမနမ် န ငုင် တစ်နိုံငင်လံံုံျားရိှ 
အပဝျားသငပ်ညာပရျားစေစ်သည် ပခတ်အမီဆံုံျားနငှ့်် နိုံငင်တံကာအဆင့််မီ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာနငှ့်် 
အိုံငစ်ီတီအပဖခခံအပဆာက်အအံုံမ ာျား၏ အသံုံျားဝငမ်ှုပငဖ်ြစ်သည်။  
 
  
ထိုံရည်မှေျ်ားခ က် (၆) ခ က်ကိုံမိတ်ဆက်ပပျား ပြာ်ဖပထာျားပါသည်။ အက ံဖပျုခ က်အာျားလံုံျားသည် အပရျားပါပသာ်လည်ျား အစိမ်ျားပရာငဖ်ြင့်် 
ဖပထာျားပသာ အခ က်မ ာျားသည် လက်ရိှ Covid-19 နငှ့်် ပတ်သက၍် ပရတိုံစီမံကိေျ်ားအဖြစ် အပရျားပပေါ် လုံပ်ပဆာငန်ိုံငရ်ေ ် အတ က ်
အဆငအ်ပဖပဆံုံျားဖြစ်သည်။ လိပမ္ာ်ပရာငဖ်ြင့်် ဖပထာျားသည်မ ာျားသည် အလယ်အလတ် အသံုံျားဝငသ်ည်မ ာျား ဖြစ်သည်။ 
  
  
 
ရည်မှန််းချက် (၁): အှိုံငစ်ီတအီမ ခခံအမဆာက်အအံုံမျာ်း တှိုံ်းတက်မကာင််းမ န်လာမရ်းနငှ့်် တှိုံ်းချွဲွဲ့မရ်း 
 
 
အဆင့််ဖမင့်ပ်ညာပရျားနငှ့်် အခ င့််အလမ်ျားမ ာျား တိုံျားပ ာျားပစသည့်် 
အိုံငစ်ီတီ အပဖခခံအပဆာက်အအံုံ ကိုံတိုံျားခ  ွဲ့ ဖခငျ်ားတ င ် HEI စီမ ံ
ခေ် ့်ခ  ပရျားပိုံငျ်ား၊ ဆရာဆရာမမ ာျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ လိုံအပ် 
ခ က်နငှ့််ကိုံက်ညီရေအ်တ က် ထည့််သ ငျ်ားရမည့််အခ က်မ ာျား  
မ ာျားဖပာျားသည်။ 
 
အပဖခခံအပဆာက်အအံုံတိုံျားခ  ွဲ့ရာတ င ်အစိုံျားရနငှ့်် ပုံဂဂလိကကဏ္ဍမ ာျား၏ ရငျ်ားနှျီားဖမြှျုပ်နှမံှုသည် အပရျားက ီျားသလိုံ ပံ့်ပိုံျားကူညီပေသည့်် စီမံကိေျ်ား 
မ  ေး၏ အခနေ်းကဏ္ဍ (အထက်တ ငပ်ြာ်ဖပထာျားသည်)လည်ျား ရိှပါပသျားသည်။ 
 
အိုံငစ်ီတီအပဖခခံအပဆာက်အအံုံတည်ပဆာက်ရာတ င ်ေည်ျားပညာအသံုံျားခ မှုပက ာင့်် သငက် ာျားပရျားအတ က် အပနာှင့််အယှက်မ ာျား ဖြစ်ပပေါ် 
လာဖခငျ်ားမရိှပစရေန်ငှ့်် ေည်ျားပညာနငှ့်် ပညာပရျားဆိုံငရ်ာေည်ျားပညာမ ာျားအာျား  အခက်အခ မ ာျားြယ်ရှာျားရေန်ငှ့်် အခ င့်အ်လမ်ျားပိုံမ ာျား ရေအ်တ က ်
သံုံျားသည်သာဖြစ်လာပစြိုံ ့် အပရျားက ီျားလှပါသည်။ 
 
 
ပံုံ ၁- ၂၀၁၉ ခုံနစှ် UCSY  ရိှ mmREN စက်ပစစည်ျားမ ာျားကိုံပတ ွဲ့ရစဉ 
 ဦျားစာျားပပျားအခ က်မ ာျားအာျားပြာ်ဖပရေ် ပအာက်ပါမဟာဗ ျူဟာမ ာျားအာျားပြာ်ဖပထာျားသည်: 
 
က) HEI မျာ်းအာ်းလံုံ်းတ င ်မကျာင််းပရှိ ုံဏ်အတ င််းနငှ့််အမဆာငမ်ျာ်းအတ င််း အချှိန် ပည့်် မီ်းရရှှိမရ်း 
ဖြစ်နိုံငသ်ည့််ပေရာမ ာျားတ င ် အဖခာျားပသာလ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားရပအာငလ်ုံပ်ထာျားဖပီျား ပက ျားလက်ပဒသမ ာျားတ င ် ြုံေျ်ားနငှ့်် 
စက်ပစစည်ျားမ ာျားကိုံ အာျားဖပေသ် ငျ်ားရေအ်တ က် ဖပငဆ်ငလ်ုံပ်ပဆာငထ်ာျားရမည်။ 
(ဥပမာ ဆိုံလာစ မ်ျားအင)် 
ခ) HEI မျာ်းတ ငက် န်ပျျူနငှ့်် Multimedia စက်ပစစည််းမျာ်းမထာက်ပံ့်မပ်း ခင််း 
HEI ဆရာဆရာမမ ာျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား(မသေစ် မ်ျားမ ာျားအပါအဝင)်အာျားလံုံျားကိုံ က ေပ် ျူတာ(လိုံအပ်သည်မ ာျားရှာနိုံငရ်ေန်ငှ့်် 
အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားမှုမ ာျားလုံပ်နိုံငရ်ေ ်ဒက်စ်ပတာ့် လပ်ပတာ့် တပ်ပလက်မ ာျား) အသံုံျားဖပျုခ င့််ပပျားထာျားရမည်။ အတေျ်ားတိုံငျ်ားတ င ်
ပရိုံဂ က်တာမ ာျား ထာျားရိှပပျားဖပီျား အ ေလ်ိုံငျ်ားမှအဆက်အသ ယ်ရရိှနိုံငရ်ေ ် ရုံပ်သံဗီဒယီိုံနငှ့်် ဗီဒယီိုံပကာလ်ပခေါ်ဆိုံမှုမ ာျား 
ရိှသင့်ပ်ါသည်။ ပက ာငျ်ားပရိဝုံဏ်အတ ငျ်ားမှာပရာ ဖပငပ်မှာပါ ဒစ်ဂ စ်တယ် သငက် ာျားပရျားလမ်ျားပက ာငျ်ား ပပါငျ်ားစံုံရိှသင့်ပ်ါသည်။ 
ဂ) HEI မျာ်းအတ က်အငတ်ာနက်လှိုံင််းမကာင််းမအာငလ်ုံပ် ခင််း 
ဆရာဆရာမ၊ ဝေထ်မ်ျားအာျားလံုံျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ က် ပက ာငျ်ားပရိဝုံဏ်တစ်ခုံလံုံျား ဖမေန်ှုေျ်ားဖမင့််အငတ်ာေကလ်ိုံငျ်ား 
တပ်ဆငရ်မည်။ အတေျ်ားတ ငျ်ားအတေျ်ားဖပငအ်တ က် ဝိုံငြိ်ုံငမ် ာျားတငဆ်ငဖ်ခငျ်ားလည်ျား ပါဝငပ်ါသည်။ 
 
  
ဃ) အဆင့်် မင့််ပညာမရ်းကဏ္ဍအတ က် တန်ြှိုံ်းနည််းပံုံစံငယ်မျာ်းနငှ့်် အထ်ူးဒစ်ဂျစ်တယ် န်မဆာငမ်ှုမျာ်း ြန်တ်ီး ခင််း 
ဖမေမ်ာ့်သုံပတသေနငှ့်ပ်ညာပရျားက ေရ်ကက်ိုံ ဆက်လကတ်ိုံျားတကပ်အာငလ်ုံပ်ဖပီျား ဖမေမ်ာနိုံငင်နံငှ့်် နိုံငင်တံကာမှ HEI မ ာျားအက ာျား 
ဆက်သ ယ်မှုမ ာျားအတ က်ပသာ်လည်ျားပကာငျ်ား၊ ရက  ငေ်းပ  ဝုဏ်အတွငေ်း သုံပတသေ သငက် ာျားသငယ်ူမှုမ ာျားတ င ်
အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားအာျား ရယူသံုံျားစ  ြလှယ်ရာတ င ်အဆငပ်ဖပပစရေအ်တ က်ပသာ်လည်ျားပကာငျ်ား  စရိတ်ေည်ျားပါျားသက်သာသည့်် 
အငတ်ာေက် ခ ိတ်ဆက်မှု ကိုံပထာက်ပံ့်ပပျားရမည်။ 
 
င) ပညာမရ်းအတ က်ြုံန််းနည််းပညာမျာ်းသံုံ်းစ ွဲရန်အလှိုံ ့်ငာှ မထာက်ပံ့်မက ်းမပ်း ခင််း 
ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့်် တကက သိုံလ်မှဝေထ်မ်ျားမ ာျားအာျား ပငမ်ပညာပရျားဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျား၊ စေစ်မ ာျားနငှ့်် အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားအာျား 
ရယူြလှယ်နိုံငရ်ေအ်တ က် စရိတ်ေည်ျား(သိုံ ့်) အခမ ့်ပဒတာ သံုံျားစ  ခ င့်ဖ်ြင့်် 4G နငှ့်် 5G အငတ်ာေက်ဝေပ်ဆာငမ်ှုက ေယ်က်မ ာျား 
ဖြေ် ့်က က်ပပျားရေလ်ိုံအပ်သည်။ ယငျ်ားသိုံ ့်စီမံပပျားဖခငျ်ားအာျားဖြင့်် ပက ာငျ်ားပရိဝုံဏ်ဖပငပ်တွင ် အဆငပ်ဖပစွ ပဆာငရ် က်နိုံင ်
သက ့်သိုံ ့် ပလ့်လာမှုစီစဉရာတ ငလ်ည်ျား အဆငပ်ဖပမည်ဖြစ်သည်။ 
 
စ) ဒစ်ဂျစ်တယ်မလ့်လာမှုအမထာက်အကူ ပျုဌာနမျာ်း(DLSCs)က န်ရက်တည်မထာင ်ခင််း 
ယငျ်ားအပထာက်အကူဖပျုဌာေမ ာျားသည် ICT မ ာျားနငှ့်် ဖမေန်ှုေျ်ားဖမင့်အ်ငတ်ာေက်မ ာျား ရရိှမှုကိုံ အပထာက်အကူ ပပျားသင့်သ်ည်။ 
ထိုံမှသာ ပက ျားလက်ပဒသပေ ဖပည်သူမ ာျားက အ ေလ်ိုံငျ်ားနငှ့်် HEI မ ာျားက ပထာက်ပံ့်သည့်် အပဝျားသငပ်ညာပရျားနငှ့်် 
ဆက်စပ်ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံ အသံုံျားဖပျုနိုံငမ်ည်။  
 
ရည်မှန််းချက် (၂): အဆင့်် မင့််ပညာမရ်းအြ ွဲ ွဲ့အစည််း(HEI)မျာ်းမှအသံုံ်း ပျုသည့်် DE/HE ဆက်စပ်စနစ်မျာ်း မျာ်းအာ်းမကာင််းလာမစမရ်း 
 
 
မ ာျားစ ာပသာအဆင့််ဖမင့်ပ်ညာပရျားအြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျားတ င ် လက်ရိှအသံုံျားဖပျုပေပသာ စေစ်မ ာျားသည် 
စာရငျ်ားဇယာျားနငှ့်် စာစီစာရိုံက်ကိစစမ ာျားအတ က် လူအာျားဖြင့်် ဖပျုလုံပ်ဖခငျ်ားကိုံ အဓိကအာျားထာျား 
ပေရပါသည်။ HEI စေစ်အာျား  က်ပပါငျ်ားစံုံသာလ ေပ်စရေ ် တစ်နိုံငင်လံံုံျားနငှ့်် HEI အဆင့််ရိှ 
စေစ်မ ာျားတိုံျားဖမြှင့်ပ်ရျားအတ က်အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျား၊ပပါငျ်ားစပ်ပလ့်လာသငယ်ူနငှ့်် ထိပရာက် 
သည့်် စီမံခေ် ့်ခ  ပရျားမ ာျား အာျားကူညီပပျားရေလ်ိုံအပ်ပါသည်။ ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်မှု၊ အတူတက 
လုံပ်ပဆာငန်ိုံငမ်ှုနငှ့်် တေြိ်ုံျားထာျားသည့််စံနှုေျ်ားမ ာျားသည် က ယ်ဝေျ်ားသည့်် HElsေယ်ပယ်ကိုံ အက ိျုျား 
ဖြစ်ပစနိုံငပ်သာ ထိပရာက်သည့်် ပဖြရှငျ်ားခ က်မ ာျားအာျား ရလာပစသည်။ စေစ်မ ာျားကိုံ မိုံ ိုံငျ်ား 
စက်ပစစည်ျားမ ာျားဖြင့်် အသံုံျားဖပျုရလ ယ်ကူပအာင ်အဆင့််ဖမြှင့််သင့််ပါသည်။ ခ ိျုွဲ့တ ့်ပသာ ပက ာငျ်ားသာျား 
မ ာျားအတ က် ရည်ရ ယ်ပသာ စေစ်မ ာျားဖြစ်သင့််သည်။ ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့် ်ဆရာဆရာမမ ာျားအာျား 
ပပျားထာျားသည့်် ဝေပ်ဆာငမ်ှုကိုံ မိုံ ိုံငျ်ားလ်ြုံေျ်ားတ င ် ထည့််သ ငျ်ားအသံုံျားဖပျုခ င့်် ရသင့််ပါသည်။ 
အထူျားသဖြင့်် အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည် HEIတကက သိုံလ်မ ာျားသိုံ ့် သ ာျားပရာက်ရေ ် မလိုံ  
သက်ဆိုံငရ်ာ ပဒတာမ ာျားအာျား သံုံျားစ  ခ င့််ရသင့်ပ်ါသည်။ 
ပ ု ၂ : နည်ေးပည သ ုေးအုပ်ခ ြုပ်မှုညီလ ခ တွင ်MOE မှခငေ်းက ငေ်းပပသမှု၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
 
  
ပအာက်ပါရည်မှေျ်ားခ က်မ ာျားအာျား အက ံဖပျုတငဖ်ပထာျားပါသည်: 
 
က) အမျှိျု်းသာ်းအဆင့်် EMIS ၏မဆာငရ် က်မနဆွဲတှိုံ်း မြှင့််မှုမျာ်းသည် အဆင့်် မင့််ပညာမရ်းအတ က် အဓှိကကျသည့််မဒတာအာ်း 
ရမစပါသည်။ 
EMIS တ င ် ပညာပရျားအဆင့််အာျားလံုံျားပါဝငဖ်ပီျား တစ်နိုံငင်လံံုံျားငလံံုံျားဆိုံငရ်ာ မူဝါဒခ မှတ်ဖခငျ်ားနငှ့်် စီမံခ က်ပရျားဆ  ဖခငျ်ားတိုံ ့်အာျား 
အပထာက်အကူဖြစ်ပစမည့်် ပဒတာမ ာျားကိုံ ပထာက်ပံ့်ပပျားနိုံငပ်ါသည်။ ထိုံပဒတာမ ာျားတ င ် ဆရာဆရာမ၊ ဝေထ်မ်ျားမ ာျား၏ 
သတငျ်ားအခ က်အလက်မ ာျား၊ တကက သိုံလ်ဝငတ်ေျ်ားအပါအဝင ် စာပများပ  ရလဒမ် ာျားလည်ျား ပါဝငပ်ါသည်။ ပက ာငျ်ားမ ာျားတ င ်
အစပိုံငျ်ား အဓိကထာျားပဆာငရ် က်ခ ့်ဖပီျား အဆင့််ဖမင့််ပညာပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့်သ်က်ဆိုံငသ်ည့်် ပဒတာမ ာျားပါဝငရ်ေ် အပရျားက ီျား 
လာပါလိမ့််မည်။ EMIS သည် HEIs မှအသံုံျားခ ခ ့်သည့်် ပက ာငျ်ားသာျားသတငျ်ားအခ က်အလက်စေစ်(SISs) နငှ့်် 
သငက် ာျားသငယ်ူမှုစီမံခေ် ့်ခ  ပရျားစေစ်မ ာျား(LMSs) နငှ့််အတူ ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်နိုံငမ်ှုအာျား အပထာက်အကူဖပျုသင့်ပ်ါသည်။ 
 
ခ) HEI  ရှှိမကျာင််းသာ်းသတင််းအချက်အလက်စနစ်မျာ်းတှိုံ်း မြှင့်် ခင််း 
SIS's သည်ပလ ာက်လွှာမှတစ်ဆင့််၊ မတှ်ပံုံတငမ်တှစ်ဆင့််၊ သငရိ်ုံျားပလ့်လာမှုမှတစ်ဆင့် ် HEI ပက ာငျ်ားတစ်ခုံခုံတ င ်
မှတ်ပံုံတငထ်ာျားပသာ တကက သိုံလပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့် ် အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏    ွဲ့အပ်နငှျ်ားဖခငျ်ားနငှ့် ် ပညာသငဆ်ုံ 
မှတ်တမ်ျားမ ာျားအတ က် မှတ်တမ်ျားအဖပည့််အဝ ပထာက်ပံ့်ပပျားသင့်ပ်ါသည်။ HEIs မ ိျုျားစံုံတိုံ ့်တ င ်အသံုံျားဖပျုခ ့်ပသာ SIS’s မ ာျားသည် 
အလာျားတူလိုံအပ်ခ က်မ ာျားမ ာျားစ ာရိှပေပံုံရပါသည်။ ထိုံ ့်ပက ာင့်် အမ ာျားအတ က်အဆငပ်ဖပပသာေည်ျားလမ်ျား တစ်ခုံကိုံတငဖ်ပဖပီျား 
HEI တစ်ခုံခ ငျ်ားစီ၏ လိုံအပ်ခ ကက်ိုံ သင့်ပ်လ ာပ်အာငစ်ီမံနိုံငဖ်ခငျ်ားဖြစ်ပါသည်။ SIS’s သည် HEIs မှ အသံုံျားဖပျုခ ့်ပသာ 
နိုံငင်လံံုံျားဆိုံငရ်ာ EMIS၊ LMSs  တိုံ ့်နငှ့််ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်မှုကိုံလည်ျား SIS ၏ မှတ်ပံုံတငဖ်ခငျ်ားစေစ်သည် ကူညီသင့်ပ်ါသည်။ 
ဘဏ္ဍ ရ ေးစနစ်မ  ေးနငှ့်် လ ုအပ်သလိုံ ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်သင့်် ပါသည်။ သိုံ ့်မှသာ ပင သ ငျ်ားထာျားပသာ ပက ာငျ်ားသာျား/သူမ ာျား 
သည် သက်ဆိုံငရ်ာသငရိ်ုံျားမ ာျားနငှ့်် ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံ ဝငပ်ရာက်အသံုံျားဖပျုခ င့်် ရရိှမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
ဂ) အ န်လှိုံင််း ြင့််မင မပ်းမချမှု၊ စာရင််းသ င််းမှုစနစ်မျာ်း ြင့််ချှိတဆ်က်မနမသာ HEI ၏ ဏ္ဍာမရ်းစနစ်မျာ်းအာ်း တှိုံ်း မြှင့် ်ခင််း 
အ ေလ်ိုံငျ်ားဖြင့််ပက ာငျ်ားစရိတ်ပပျားပခ မှုအတ က် စိတ်ခ ရသည့််စေစ်မ ာျားနငှ့်် သငရိ်ုံျားမှတ်ပံုံတငဖ်ခငျ်ားမ ာျားအာျား ဖမြှင့်တ်ငရ်ေ ်လိုံအပ ်
ပါသည်။ အ ေလ်ိုံငျ်ားပင ပပျားပခ မှုစေစ်မ ာျားအာျား မိတ်ဆက်ထာျားခ ့်ဖပီဖြစ်ဖပီျား HEIs တ ငအ်သံုံျားခ ထာျားသည့်် SISs တ င ် ထိုံစေစ် 
ထည့််ရေအ်တ က် ထပ်မံတိုံျားဖမြှင့််မှုမ ာျားအာျား အက ံျုဖပျုတငဖ်ပထာျားပါသည်။   လက်ရိှတ င ် ဏ္ဍာပရျားစေစ်မ ာျားမှာ ဗဟိုံထိေျ်ားခ ျုပ် 
စေစ်မ ာျားဖြစ်ပေဖပီျား HEI မ ာျားသည် စာရငျ်ားဇယာျားနငှ့် ်ပဒတာမ ာျားကိုံ အခ ငျ်ားခ ငျ်ား ြလှယ်ပေက ရပါသည်။ HEI တိုံ ့်၏ ကိုံယ်ပိုံင ်
စီမံခ င့််ကိုံ ထိပရာက်မှုရိှလာပစရေ ်HEI SIS တိုံ ့်အာျား  ထိပရာက်သည့်် အိုံငစ်ီတီအပဖခဖပျု ဏ္ဍာပရျားစေစ်မ ာျားအာျား မိတ်ဆက် 
ပပျားရေ ်လိုံအပ်ဖပီျား အဓ ကလ ုအပ်ခ က်မ  ေးအ ေး ပ ည့်် ည်ေး နအ်တ က် MOE / MOF စေစ်မ ာျားဖြင့်် ပူေးရပါငေ်း ပဆာငရ် က်ြိုံ ့် 
လိုံအပ်မည်ဖြစ်သည်။ 
 
ဃ) စနစ်မျာ်းမ မျှရန်အတ က် HEIs မျာ်းက ာ်းပူ်းမပါင််းမဆာငရ် က်မှုကှိုံ တှိုံက်တ န််းအာ်းမပ်း ခင််း 
ဖမိျုွဲ့အတူနငှ့်် ဖမိျုွဲ့ေယ်အတူအတ ငျ်ား တည်ရိှပသာ  က ေပ် ျူတာသိပပံနငှ့်် ေည်ျားပညာတကက သိုံလ်မ ာျား၊  ဝ ဇ္ဇ သိပပံတကက သိုံလ်မ ာျားအာျား 
နိုံငင်အံဝှမ်ျား ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်က ရေ ်အာျားပပျားတိုံက်တ ေျ်ားသင့်ပ်ါသည်။ ထိုံမှသာ ထိပရာက်မှုရိှသည့်် အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားမ ာျား၊  
အ ေလ်ိုံငျ်ားနငှ့််ရိုံျားရိုံျားပပါငျ်ားစပ်သငတ်ေျ်ားမ ာျားအာျား အပထာက်အကူဖြစ်ပစမည့်် စေစ်မ ာျားနငှ့်် ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျားကိုံ တစန်ိုံငင်လံံုံျား 
မ ပဝအသံုံျားဖပျုနိုံငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။  ယငျ်ားသိုံ ့် ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်မှုမ ာျားသည် အဖခာျား ာသာရပ်မ ာျားနငှ့် ် ဒစ်ဂ စ်တယ်ကျွမ်ျား 
က ငမ်ှုမ ာျားပပါငျ်ားစပ်ကာ သငရိ်ုံျားသစ်မ ာျားြေတ်ီျားမှုကိုံလည်ျား အပထာက်အကူ ဖပျုပစနိုံငပ်ါသည်။ ယငျ်ားသိုံ ့် ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်မှု 
သည် တကက သိုံလ်အမ ိျုျားမ ိျုျားတ င ် နစှ်ခါဖပေလ်ုံပ်ပေရဖခငျ်ားနငှ့်် ပဖြရှငျ်ားဖပီျားသာျားဖပဿောကိုံ အစမှဖပေပ်ဖြရှငျ်ားရဖခငျ်ား ဖြစ်ရပ် 
မ ာျားကိုံလည်ျား ပလ ာ့်က ပစနိုံငပ်ါသည်။ 
 
 
 
  
  
ရည်မှန််းချက် (၃) :  မန်မာဒစ်ဂျစ်တယ်ပညာမရ်းပလက်မြာင််း(MDEP)တ င ် အဆင့်် မင့််ပညာမရ်းစနစ်ကှိုံ မထာက်ပံ့်မပ်းနှိုံငမ်အာင် 
မဆာငရ် က်မရ်း 
 
 
ဖမေမ်ာဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားပလက်ပြာငျ်ား(MDEP)ကိုံ ၂၀၂၀ ခုံနစှတ် င ်
နိုံငင်ပံတာ်အဆင့်် ပဏာမပဖခလှမ်ျားအဖြစ် စတငတ်ည်ပထာငခ် ့်သည်။ 
၎ငျ်ားက Covid-19 ကပ်ပ ျား အက ပ်အတည်ျားကာလတ င ်
သငက် ာျားမှုသငယ်ူမှုလိုံအပ်ခ က်မ ာျားအာျား ရငဆိ်ုံငရ်ာတ င ်
အလ ငအ်ဖမေတ်ံုံ ့်ဖပေမ်ှုတစ်ခုံဖြစ်ပပေါ်လာပစခ ့်ဖပီျား တကက သ ုလ်မ  ေးက လုည်ျား 
တစ်ခုံနငှ့််တစ်ခုံ ပိုံမိုံေျီားစပ်မှုရိှလာပစခ ့်ပါသည်။ 
 
MDEP သည် အစပိုံငျ်ားတ င ် အပဖခခံပညာကဏ္ဍကိုံသာအဓိကထာျား ဦျားစာျားပပျားထာျားပါသည်။ အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားမှ 
အဆင့််ပပါငျ်ားစံုံပါဝငပ်သာ အဖခာျားကဏ္ဍမ ာျားနငှ့်် စဉဆက်မဖပတ် သငယ်ူမှုမ ာျားကိုံလည်ျား အပထာက်အကူဖပျုပပျားသ ာျားနိုံငမ်ည့်် 
အလာျားအလာရိှပေပါသည်။ ပအာက်တ ငပ်ြာ်ဖပထာျားပသာ မဟာဗ ျူဟာမ ာျားသည်  MDEP အာျား နိုံငင်ပံတာ်အဆင့်် 
ဝေပ်ဆာငမ်ှုအြ  ွဲ့အစည်ျားအဖြစ် အဆင့််တိုံျားဖမြှင့််ကာ အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားအပါအဝင ်အပဝျားသငပ်ညာပရျားစေစ်ကိုံပါ ဖမြှင့််တငပ်ပျားသ ာျားမည့်် 
အပက ာငျ်ားမ ာျားကိုံ ပြာ်ဖပထာျား သည်။ 
 
 
ပံုံ ၃ : MDEP ပငမ်စာမ က်နာှ, စက်တင ်ာလ ၂၀၂၀ ခုံနစှ ်
ပအာက်ပါရည်မှေျ်ားခ က်မ ာျားကိုံ အဆိုံဖပျုထာျားပါသည် - 
 
က) HEI မျာ်းအတ က် မှိုံ ှိုံင််းသံုံ်း အထ်ူးအ န်လှိုံင််း န်မဆာငမ်ှုမျာ်းကှိုံ MDEP ကြန်တ်ီးမပ်းမည် 
အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားမ ာျား၊  အ ေလ်ိုံငျ်ားနငှ့််ရိုံျားရိုံျားပပါငျ်ားစပ်သငတ်ေျ်ားမ ာျား ြ င့််လှစ်မှုကိုံ အပထာက်အကူဖပျုရေ ် ရည်ရ ယ်သည့်် ထိုံ 
အ ေလ်ိုံငျ်ားဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားသည် HEI တ ငအ်သံုံျားခ ရေအ်တ က် အာျားလံုံျား အဆငသ်င့်် အဆငပ်ဖပစ ာ အသံုံျားဖပျုနိုံငပ်ေရမည် 
ဖြစ်သည်။ သိုံ ့်ပသာ် HEI တ ငလ်က်ရိှ အသံုံျားခ ပေပသာ ထိပရာကမ်ှုရိှသည့်် စေစ်မ ာျားအာျား ပံုံစံတူဖပေလ်ုံပ်ယူဖခငျ်ား နငှ့်် 
အစာျားထိုံျားဖခငျ်ားမ ာျား ဖပျုလုံပ်ရေအ်တ က် မဟုံတ်ပါ။  ယငျ်ားဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားတ င ်ပါဝငသ်ည်မ ာျားမှာ -  
• အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားစေစ်မ ာျားသည် HEI တ ငအ်သံုံျားဖပျုပေသည့်် အဖခာျားစေစ်မ ာျားနငှ့်် ပပါငျ်ားစည်ျားနိုံငပ်ါသည်။ 
ဥပမာအာျားဖြင့်် HEI ဝက်ဘ်  ုက်မ  ေး၏ Backend Server မ ာျားတ င ်တ  စပ်အသံုံျားခ ဖခငျ်ားမ ာျားပါဝငသ်ည်။ MDEP 
ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားသည်လည်ျား ICT ကျွမ်ျားက ငမ်ှုနငှ့်် အပဖခခံအပဆာက်အအံုံ မရိှသည့်် HEL အပသျားစာျားမ ာျားအတ က် 
စရိတ်သက်သာသည့်် ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံပပျားနိုံငပ်သာပက ာင့်် အတိုံငျ်ားအတာတစ်ခုံအထိ တေြိ်ုံျားရိှပေနိုံငပ်ါသည်။ 
  
• သငတ်ေျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့်် တစ်ဖပိျုငေ်က် ဆက်သ ယ်သငက် ာျားပပျားနိုံငမ်ည့်် အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျား (ဥပမာ 
BigBlueButton , AdobeConnect ) 
• ဆရာဆရာမမ ာျားနငှ့််ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ က် မ ာျားဖပာျားလှသည့်် ပညာပရျားအရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားကိုံ အထူျားဝငပ်ရာက် 
အသံုံျားဖပျုခ င့််ရပါမည်။ ထ ု ငေ်းပမစ်မ  ေးတွင ် သငရိ်ုံျားအပဖခဖပျု သငပ်ထာက်ကူပစစည်ျားမ ာျား၊ Open Educational 
Resources (OERs) နငှ့်် သငရိ်ုံျားနငှ့််ပညာရပ်မ ိျုျားစံုံပါဝငသ်ည့်် Open Textbooks မ ာျားပါဝငသ်ည်။ MDEP တဆင့်် 
ရရိှမည့်် အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားအာျားလံုံျားသည် HEI မ ာျားမှ အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားနငှ့််ကိုံက်ညီပအာင ် လုံပ်ဖခငျ်ား ၊ 
ဖပေလ်ည်အသံုံျားခ ဖခငျ်ားတိုံ ့်ကိုံ အာျားပပျားသည့်် Open Access  Policy ကိုံလိုံက်ောမည်ဖြစ်သည်။ 
• MDEPသည် အကူအညီလိုံပေသည့်် HEI အပသျားစာျားမ ာျားအတ က် ေည်ျားပညာမ ာျားလည်ျား ပထာက်ပံ့်ပပျားနိုံငသ်ည်။    
ခ) MDEPသည် အ ခာ်းမသာစနစ်မျာ်း န်မဆာငမ်ှုမျာ်းနငှ့််ချှိတဆ်က်/ပူ်းမပါင််းမဆာငရ် က်မည် 
• အဖခာျားပသာစေစ်မ ာျားတ င ် EMIS၊ MERAL သုံပတသေနငှ့််ပညာပရျားအမ ိျုျားသာျားအငတ်ာေက်စာမ က်နာှ အ ေလ်ိုံငျ်ား 
စာက ည့််တိုံက်စေစ်၊ SISs၊ HEIsက အသံုံျားဖပျုသည့််စေစ်မ ာျားနငှ့်် အဖခာျားပသာ အ ေလ်ိုံငျ်ားပအာ့်ြ်လိုံငျ်ား ဝေပ်ဆာငမ်ှု 
မ ာျား6ပါဝငသ်ည်။ 
ဂ) MDEP သည် အဆင့်် မင့််ပညာကဏ္ဍ န်မဆာငမ်ှုမျာ်းကှိုံ အထ်ူးအသံုံ်း ပျုခ င့်မ်ပ်းမည် 
• ဒစ်ဂ စ်တယ်ပလ့်လာမှုအပထာက်အကူဖပျုဌာေမ ာျား (DSLCs) က ေရ်ကက်ိုံ တည်ပထာငဖ်ခငျ်ားဖြင့်် အငတ်ာေက် အသံုံျား 
ဖပျုခ င့်် ရရိှမည်ဖြစ်ဖပီျား ပက ျားလက်ပဒသမ ာျားနငှ့်် ပဝျားလံပခါငသီ်ပသာပဒသမ ာျားတ င ် HE ကဏ္ဍဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျား၊ 
ပလ့်က င့်ပ်ရျားမ ာျားနငှ့် ်ပညာပရျားအရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားကိုံ က ယ်က ယ်ဖပေ် ့်ဖပေ် ့် အသံုံျားဖပျုနိုံငမ်ည် ဖြစ်သည်။ 
ဃ) MDEP သည် ဆန််းသစ်တထီ ငမ်ှုနငှ့််စဉ်ဆက်မ ပတသ်ငယူ်မှုကှိုံမထာက်ပံ့်သည် 
• ဆေျ်ားသစ်တီထ ငမ်ှုမ ာျားဖပျုလုံပ်နိုံငရ်ေအ်တ က် MDEP က အဓ ကသက်  ုငသူ်မ ာျားကိုံ စုံပဝျားပပျားနိုံငသ်လိုံ စဉဆက် 
မဖပတ်သငယ်ူနိုံငရ်ေန်ငှ့်် ပဖပာငျ်ားလ ယ်ဖပငလ် ယ်ရိှသည့်် ပညာပရျားပံုံစံမ ာျားကိုံ အာျားပပျားသည့်် အစ ုေး နငှ့်် 
ပုဂဂလ ကကဏ္ဍမ ာျားအက ာျား ကေဦျားစတငမ်ှုမ ာျားကိုံလည်ျား ပဆာငရ် က်ပပျားနိုံငပ်ါသည်။ ဥပမာအာျားဖြင့် ် စဉဆက် 
မဖပတ်သငယ်ူခ င့််လက်မတှ်မ ာျားနငှ့်် Blockchain ေည်ျားပညာမ ာျားအတ က် အလာျားအလာမ  ေးက ု ရ  ်ထုတ်ပခငေ်းမ  ြုေး 
ပ စသ်ည်။ 
• တကက သိုံလ်ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားပက ာငျ်ားဖပီျားသ ာျားသည့််အခါ  ပလက်ပြာငျ်ားတ င ်ဆက်လက်ပလ့်လာမှုမ ာျား ဖပျုလုံပ်ခ င့်် 
ရရိှမည်ဖြစ်ဖပီျား စဉ် က်မပပတ်သငယ်ူမှုအတွက် သက်ဆိုံငရ်ာဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားလည်ျား ရရိှသ ာျားပါမည်။ 
င) လှိုံငစ်ငရ်မရ်းအတ က် MDEP  သည် လှိုံအပ်လျှငလ်ှိုံအပ်သလှိုံမဆာင်ရ က်မပ်းသည်  
• သငက် ာျားမည့််အပက ာငျ်ားအရာ၊ ပညာပရျားအရငျ်ားအဖမစ်နငှ့်် MDEP ပလက်ပြာငျ်ားမှတငသ်ည့်် အဖခာျားပသာ 
အပက ာငျ်ားအရာမ ာျားကိုံ မူပိုံငခ် င့််(သိုံ ့်) Creative Commons လိုံငစ်ငန်ငှ့််အညီ လိုံငစ်ငတ်ငထ်ာျားသင့််သည်။ 
• အပခ ေးရသ သငရ် ုေးမ  ေး အရ က ငေ်းအ  မ  ေးအတွက် မျှရဝ နန်ငှ့်် အ ငေ်းအပမစ်မ  ေးက ု ပပနလ်ည်အသ ုေးခ  အတုယူ 
န ငုရ်စ နအ်တ က် ပညာပရျားဆိုံငရ်ာ ြေတ်ီျားမှုမ ာျားကိုံ တတ်နိုံငသ်မ  Open License ပပျားဖခငျ်ားကိုံ အာျားပပျား ပထာက်ပံ့် 
သင့််ပါသည်။  
 
 
  
 
6 Examples of this are the eTekkatho myLibrary solution and the use of the Raspberry Pi affordable computer to distribute 
high quality digital content in less accessible parts of the country being tested by the Myanmar Mobile Education Project 
(http://www.mymeproject.org) 
  
ရည်မှန််းချက် (၄) :  အ န်လှိုံင််းသငက် ာ်းမရ်းနငှ့်် မကျာင််းသာ်းမကျာင််းသမူျာ်းအာ်းအကူအညီမပ်းမှုစနစ်မျာ်း မြာ်မဆာငမ်ရ်း 
 
 
အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငက် ာျားပရျား ဆိုံသည်မှာ ရန ့်တက်ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားသာမက 
အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့််ပါ သက်ဆိုံငပ်ါသည်။ ၎ငျ်ားပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည်  
မ ုဘ ုငေ်းလ်နည်ေးပည မ  ေးနငှ့်တ်ကက သ ုလ်နယရ်ပမရှ computing facilities အ ေး 
အသံုံျားဖပျု၍ သငယ်ူမှီဖငမ်ျားစရာမ ာျားနငှ့်် ပလ့်လာမှုနငှ့်် ပတ်သကသ်ည်မ ာျားကိုံ 
ဝငပ်ရာက်က ည့််ရှု မ ပဝခ င့်ရ်ေ ် ပိုံမိုံအသံုံျားခ လ က် ရိှပေက ပါသည်။ ပက ာငျ်ားသာျား 
မ ာျားသည် အငတ်ာေက်ပပေါ် ရိှ နယ်ပယအ်စ ုမှ အခမ ့် မှီဖငမ်ျားစရာမ ာျားကိုံ  က ယ်ဖပေ် ့် 
စ ာ အသံုံျားဖပျုခ င့်် ရပေသည့််အတ က် ပလ့်လာမှုပိုံတိုံျားတကလ်ာမည့်် အလာျားအလာ 
မ ာျားလည်ျား ရိှပေပါသည်။ 
ထိပရာက်ပသာ အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားမ ာျား၊  အ ေလ်ိုံငျ်ားနငှ့််ရိုံျားရိုံျားပပါငျ်ားစပ်သငတ်ေျ်ား 
မ ာျားအာျား အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျား ပလက်ပြာငျ်ားမ ာျား တိုံျားတက်ပစရေ ် ပထာက်ပံ့် 
ပပျားရာတ င ်HEIs မ ာျားအပေဖြင့်် ၄ငျ်ားတိုံ ့်၏ ကိုံယ်ပိုံငစ် မ်ျားပဆာငရ်ည်နငှ့်် ပညာရပ် 
ဆိုံငရ်ာ ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျား တိုံျားဖမြှင့််မှုက အဓိကက ပါသည်။ ခ ိျုွဲ့ င ့်ပသာပက ာငျ်ား 
သာျားမ ာျားအပါအဝင ်ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ ပလ့်လာမှု အရည်အခ ငျ်ားမ ာျားနငှ့်် အဖခာျား 
လိုံအပ်ခ က်မ ာျားဖြင့််ဆက်စပ်လ က်ရိှပသာ ပက ာငျ်ားသာျားကူညီမှု ဝေပ်ဆာငဖ်ခငျ်ား 
မ ာျားကိုံ စီစဉပပျားရေ ်လိုံအပ်ပါသည်။ 
 
 
ရုံပ်ပံုံ ၄: ဆိုံက် ာစီျားတီျားကက သိုံလ်ရိှ ရုံပ်သံထုံတ်လွှင့််မှုတစ်ခုံ၊ ၂၀၁၉ ခုံနစှ် 
ဤမဟာဗ ျူဟာအာျားအပထာက်အကူဖြစ်ပစရေ ်ပအာက်ပါလုံပ်ပဆာငခ် က်မ ာျားကိုံ အက ံျုဖပျုတငဖ်ပထာျားပါသည်: 
 
က) Myanmar Open University (MOU) တစ်ခုံစတငတ်ည်မထာင ်ခင််း 
MOU သည် ဖမေမ်ာ့်ဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားတ င ်ပရှွဲ့ပဖပျားပခါငျ်ားပဆာငတ်စ်ခုံ ဖြစ်နိုံငသ်လိုံ ပိုံမိုံက ီျားမာျားပသာ ဖပျုဖပင် ပဖပာငျ်ားလ 
ပရျား၊ အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားကဏ္ဍ၌ အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ်ူမှုနငှ့််ဆက်န ယ်ပေပသာ အရည်အပသ ျားဖမင့််မာျားရစ န ် လုံပ်ပဆာငမ်ှု၊ 
ထူျားချွေမ်ှုနငှ့်် ဆေျ်ားသစ်တီထ ငမ်ှုတိုံ ့်အတ က် မီျားရှျူျားတေပ်ဆာငတ်စ်ခုံ ဖြစလ်ာနိုံငပ်ါသည်။ 
ခ) HEI အာ်းလံုံ်းတ င ်သငက် ာ်းသငယူ်မှုစီမံခန် ့်ခ ွဲမရ်းစနစ်မျာ်း (LMS)ကှိုံ မြာ်မဆာငပ်ါ 
HEIs တစ်ခုံခ ငျ်ားစီတ င ် ကိုံယ်ပိုံငပ်လက်ပြာငျ်ားတည်ပဆာက်ဖခငျ်ား သိုံ ့်မဟုံတ်  service provider အဖြစ ် MDEP အာျား 
အသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားဖြင့်် LMS မ ာျားကိုံ တည်ပဆာက်နိုံငပ်ါသည်။ LMSမ ာျားသည် တကက သိုံလ်နငှ့်် အပဝျားသင ် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား 
  
လိုံအပ်သည့်် အ ေလ်ိုံငျ်ားမှပလ့်လာမှုအာျားအပထာက်အပံ့်ဖြစ်ပစရေ ်  အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျားစေစ်မ ာျားကိုံ တည်ပဆာက်ပပျားရ 
ပါမည်။ ထိုံ ့်အဖပင ် SIS တ ငပ်တ ွဲ့ရပသာ ပက ာငျ်ားသာျားပဒတာမ ာျားကိုံ သင့််ပတာ်ပသာ သငက် ာျားပရျားပတ်ဝေျ်ားက ငဖ်ြင့် ်
ခ ိတ်ဆက်ပပျားထာျားရမည်။ ယငျ်ား LMS  သည် ပက ာငျ်ားသာျားတစ်ဦျားခ ငျ်ားစီ၏ သငရိ်ုံျားအမ ိျုျားမ ိျုျားမှ စ မ်ျားပဆာငရ်ည်မ ာျားကိုံ 
မှတ်တမ်ျားတစ်ခုံအဖြစ် ဖပေထ်ုံတ်ပပျားနိုံငရ်မည်ဖြစ်ဖပီျား HEI၊ MOE/DHE တိုံ ့်က ့်သိုံ ့်ပသာ သက်ဆိုံငရ်ာအြ  ွဲ့အစည်ျား 
အမ ိျုျားမ ိျုျားတိုံ ့်၏ လိုံအပ်ခ က်နငှ့််ကိုံက်ညီပသာပဒတာမ ာျားကိုံ  SIS နငှ့််အတူသိမ်ျားဆည်ျားကာ EMIS နငှ့်် လိုံအပ်သလိုံ 
ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်သင့််ပါသည်။ ပဒတာမ ာျားအာျား ထိုံစေစ်မ ာျားနငှ့်် အတူတက သိမ်ျားဆည်ျားသင့်ဖ်ပီျား ပဒတာမ ာျားသည် 
ပက ာငျ်ားသာျားလွှ ပဖပာငျ်ားပရျားကိစစရပ်မ ာျား၊ ပင လက်ခံရရိှဖခငျ်ားနငှ့်် ပင လ လှယ်မှုကိစစရပ်မ ာျားတ င ် ပဖပာငျ်ားလ ယ်ဖပငလ် ယ်ရိှ 
ပေရမည်။ ထိုံပေရာမ ာျားသည် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားဝငခ် င့်ရိှ်ဖပီျား အေမိ့််ဆံုံျားအပေဖြင့်် လံုံဖခံျုစိတ်ခ ရပသာပေရာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ဖပီျား 
အဖမင့််ဆံုံျားအပေဖြင့်် သငက် ာျားပရျားရလဒမ် ာျားပိုံပကာငျ်ားလာမှုတိုံ ့်ကိုံ ပပျားစ မ်ျားနိုံငက်ာ ပလ့်လာသငယ်ူမှု တိုံျားတကလ်ာပစနိုံင ်
မည်ဖြစ်သည်။ ပအာက်တ ငပ်ါရိှပသာ (ဂ) မှ (ဇ) အထိသည် LMSမ ာျားအတ ငျ်ား ထည့််သ ငျ်ားနိုံငပ်သာ လုံပ်ပဆာငခ် က် အမ ိျုျား 
အစာျားမ ာျားဖြစ်ပါသည်။ 
ဂ) အ န်လှိုံင််းသငတ်န််းမျာ်းြန်တ်ီး ခင််း 
ပိုံ၍ပဖပာငျ်ားလ ယ်ဖပငလ် ယ်ရိှသည့်် အခပက ျားပင ပကာကခ်ံဖခငျ်ားနငှ့်် ဝငပ်င မ ပဝအသံုံျားဖပျုမှုပံုံစံ တစ်ခုံကိုံ ပထာက်ပံပပျားသည့်် 
"လူသာျားအရငျ်ားအဖမစ်ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားပရျား" (HDR) ဆိုံသည့်် လက်ရိှစေစ်နငှ့််အတ ူနငှ့််/သိုံ ့်မဟုံတ် HEI တည်ပေရာနငှ့်် အလုံပ်ရှငတ်ိုံ ့်၏ 
လိုံအပ်ခ က်မ ာျားနငှ့်စ်ပလ် ဉျားသည့်် သငရိ်ုံျားမ ာျား ြေတ်ီျားမှုအတ က် လုံပ်ပိုံငခ် င့််တိုံျားဖမြှင့််ပပျားဖခငျ်ားတိုံ ့်ဖြင့်် HEI  မ ာျားမှ အ ေလ်ိုံငျ်ား 
သငတ်ေျ်ားမ ာျားြေတ်ီျား လွှင့််တငန်ိုံငပ်အာင ်အဆင့််ဖမြှင့််ဖခငျ်ား။ 
 
ဃ) အ န်လှိုံင််းမှတှိုံက်ရှိုံက်သငက် ာ်းမှုမျာ်း လုံပ်မဆာင ်ခင််း 
Conferencing နငှ့်် သငက် ာျားမှုအပထာက်အကူဖပျု ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျားဖြစ်က သည့်် Zoom၊ Google Classrooms၊ Adobe 
Connect တိုံ ့်အဖပင ် (MDEPမှလက်ရိှတ ငအ်သံုံျားခ ပေပသာ) BigBlueButton တိုံ ့်က ့်သိုံ ့်   ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျားကိုံ အသံုံျားခ ဖခငျ်ားနငှ့််  
MDEP အာျား အလာျားအလာရိှပသာ ဝေပ်ဆာငမ်ှုပပျားသူအဖြစ် အသံုံျားခ ဖခငျ်ား။ 
 
င) မကျာင််းသာ်းမျာ်းအာ်းလံုံ်းအတ က် အ န်လှိုံင််းနငှ့်် မအာ့်ြ်လှိုံင််းမလ့်လာစရာမျာ်း ြန်တ်ီးမပ်း ခင််း 
အီလက်ထပရာေစ်စာအုံပ်မ ာျားနငှ့်် ဂ ာေယ်မ ာျား ြတ်ရှုနိုံငမ်ည့်် အီလက်ထပရာေစ်စာက ည့််တိုံက်ြေတ်ီျားဖခငျ်ား နငှ့်် Open 
Education Resources(OER) မ ာျားနငှ့်် ြေတ်ီျားဖခငျ်ားနငှ့်် ဖပေလ်ည်အသံုံျားဖပျုဖခငျ်ား၊ ပံုံနှပိ်ပရာ အ ေလ်ိုံငျ်ားတ ငပ်ါလ ယ်လင့််တက ူ
ြတ်ရှုနိုံငသ်ည့်် ဒစ်ဂ စ်တယ် Content မ ာျားြေတ်ီျားဖခငျ်ားနငှ့်် ဖပေလ်ည်အသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားတိုံ ့်ကိုံ ပဆာငရ် က်ဖခငျ်ား။  
ဒစ်ဂ စ်တယ်အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားသည် အပဝျားသငန်ငှ့်် ပေ ့်တကတ်ကက သိုံလပ်က ာငျ်ားသာျား/သူမ ာျားအတ က် အသံုံျားဖပျုခ င့်် ရရိှရမည် 
ဖြစဖ်ပီျား ဒစ်ဂ စ်တယ်စာအုံပ်စာတမ်ျားမ ာျား၏ အဖခာျားပသာမူက  မ ာျားထည့််သ ငျ်ားရေအ်တ က်လည်ျား ပထာက်ပံ့်ပပျားထာျားရမည်ဖြစ် 
သည်။ အလာျားတူပင ် ပဆ ျားပန ျားမှုြိုံရမ်၏ အ ေလ်ိုံငျ်ား နငှ့််ပအာ့်ြ်လိုံငျ်ား မူမ ာျားဝငပ်ရာက်က ည့််ရှုရေ ် အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုခ င့်် 
မလိုံအပ်  ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားရရိှနိုံင ်န ်ပဆာငရ် က်ပပျားထာျားသင့််ပါသည်။ 
 
စ) မလ့်လာမှုအာ်းသံုံ်းသပ်ချက်စနစ်မျာ်းထည့််သ င််းအသံုံ်း ပျု ခင််း 
ပက ာငျ်ားသာျား၏တိုံျားတက်မှုအာျား သတိဖပျုနိုံငရ်ေန်ငှ့်် သီျားသေ် ့်လိုံအပ်ခ ကမ် ာျားကိုံပထာက်ပံ့်ကူညီပပျားနိုံငရ်ေ။် 
 
ဆ) အ ေလ်ိုံငျ်ားပက ာငျ်ားသာျားအပထာက်အကူဝေပ်ဆာငမ်ှုစေစတ်ည်ပဆာက်ဖခငျ်ား 
ပေ ့်တကတ်ကက သိုံလပ်က ာငျ်ားသာျားမ  ေးသ မက အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသာျားမ ာျားနငှ့််ပါကိုံက်ညီသည့်် အသက်ပမ ျားမှုပညာရပ်အာျား 
အက ံပပျားဖခငျ်ား/ပဆ ျားပန ျားလမ်ျားညွှေဖ်ခငျ်ားနငှ့်် ထည့််သ ငျ်ားဖခငျ်ား/စီစဉညွှေက် ာျားဖခငျ်ားကမ်ျားလှမ်ျားခ က်မ ာျားပါဝငပ်စရေ။် 
 
ဇ)  န်ထမ််းမျာ်းအာ်း သက်ဆှိုံငသ်ည့််မဆာ့်ြ် ွဲမျာ်းတတက်ျွမ််းမအာငသ်ငက် ာ်းမပ်း ခင််း 
HEI မ ာျားအာျားလံုံျားတ င ်ပလ့်လာသငယ်ူပရျားဒဇီိုံငျ်ားအာျားပထာက်ပံ့်ပပျားရေ ်ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျားနငှ့်် စီမံခေ် ့်ခ  ပရျားပိုံငျ်ားမှ ဝေထ်မ်ျားမ ာျားအာျား 
အပထာက်အကူဖြစ်ပစသည့်် လုံပ်ငေျ်ားခ ငသံ်ုံျား ပဆာ့်ြ်ဝ (Microsoft 365) မ ာျားကိုံလည်ျား မိတ်ဆက်ပပျားသင့််ပါသည်။ 
 
 
မှတ်ခ က်: အက ံဖပျုခ က် (ဂ) နငှ့်် (ဃ)တိုံ ့်အာျား TIDE စီမံကိေျ်ားမှပထာက်ပံ့်ထာျားပသာ လုံပ်ငေျ်ားစဉမ ာျားပပေါ်တ ငမ်ူတည်၍ ပဆာငရ် က်လ က ်
ရိှပါသည်။ 
  
  
 
ရည်မှန််းချက် (၅):  န်ထမ််းမျာ်းအာ်း ‘ဒစ်ဂျစ်တယ်နည််း ပ’မျာ်းအ ြစ ်ပျှိျု်းမထာင ်ခင််း 
 
 
မေပ်ေဂ ာမ ာျား၊ သငက် ာျားပရျားဆရာဆရာမမ ာျား၊ အိုံငစ်ီတီ၊ စာက ည့််တိုံက်ပိုံငျ်ားနငှ့်် 
စီမံခေ် ့်ခ  ပရျားပိုံငျ်ားမှ ဝေထ်မ်ျားမ ာျားအာျားလံုံျားသည် ေည်ျားလမ်ျားပပါငျ်ားစံုံဖြင့်် ဒစ်ဂ စ်တယ် 
ေည်ျားပညာမ ာျားကိုံ တတ်ပဖမာက်အသံုံျားခ တတ်သူမ ာျားဖြစ်လာ နန်ငှ့်် ကျွမ်ျားက ငမ်ှု 
အသစ်မ ာျားတ င ် မိမိကိုံယ်မိမိယံုံက ည်မှုရိှလာဖပီျား ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားဖပမ ာျား ဖြစ်လာ 
 နလ်ိုံအပ်ပါသည်။ ထိုံ ့်အဖပင ်ဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားဆိုံငရ်ာ ပိုံ ့်ခ မှုနငှ့်် စီမံခေ် ့် ခ  မှုမ ာျား 
အတ က် မိတ်ဆက်ပပျားနိုံငဖ်ခငျ်ား ထိပရာက်စ ာသငက် ာျားပပျားနိုံငဖ်ခငျ်ားတိုံ ့် လိုံအပ်ပါသည်။ 
ဒစ်ဂ စ်တယ်စေစ်သိုံ ့်ကူျားပဖပာငျ်ားရာတ င ် ပလ့်လာမှုဒဇီိုံငျ်ားပံုံစံနငှ့်် စပလ် ဉျား၍ တာဝေ ်
အသစ်မ ာျား ြေတ်ီျားအသိအမှတ်ဖပျုရေလ်ိုံအပ်ဖပီျား ရုံပ်သံ(AV) မ ာျားြေတ်ီျားဖခငျ်ားနငှ့်် အြ  ွဲ့
လိုံက်သငရိ်ုံျားြေတ်ီျားမှုမ ာျား၊ အြ  ွဲ့လိုံက်သငက် ာျားမှုမ ာျား ပဆာငရ် က်ရေ ်လိုံအပ်ပါ သည်။ 
 
လက်ရိှတ င ် ပညာပရျားေည်ျားပညာနငှ့်် အိုံငစ်ီတီအသံုံျားဖပျုမှုကိုံ ပိုံမိုံက ယ်ဖပေ် ့်စ ာပထာက်ပံ့်ပပျားပေသည့်် တကက သိုံလ်မ ာျား၌ သိသာသည့်် 
ကျွမ်ျားက ငတ်တ်ပဖမာက်မှုမ ာျား ရိှမပေပသျားပါ။ သိုံ ့်ပသာ်လည်ျား အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျားကိုံ အဓိကကဏ္ဍမှ ပထာက်ပံ့်ပပျားနိုံငပ်သာ 
ဝေထ်မ်ျားမ ာျားကိုံ သငက် ာျားပပျားဖခငျ်ားဖြင့်် အေည်ျားငယ်ပဖပာငျ်ားလ လာပသာ်လည်ျား ယခုံထက်ပိုံမိုံ၍ အပလျားအေက်ထာျား အာျားစိုံက်ထုံတ်မှု 
မ ာျားစ ာ လိုံအပ်လ က်ရိှပေပါသည်။  
 
 
ပံုံ ၅: ပမလ ၂၀၁၉ တ ငဖ်ပျုလုံပ်ပသာ TIDE စီမံကိေျ်ားသငတ်ေျ်ားပက ာငျ်ားတ င ်ဝေထ်မ်ျားမ ာျားအာျားသငတ်ေျ်ားပပျားပေပံုံ 
  
  
စ မ်ျားပဆာငရ်ည်ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်ပရျားနငှ့််ပလ့်က င့်ပ်ရျားတ င ် ဆကလ်က်ရငျ်ားနှျီားဖမြှျုပ်နှမံှုနငှ့်် ေည်ျားဖပသငတ်ေျ်ားပပျားဖခငျ်ား(TOT)ဖြင့်် အသိပညာ 
ဖြေ် ့်ပဝမှုပံုံစံမ ာျားကိုံ ပအာက်ပါေယ်ပယ်မ ာျားတ င ်လုံပ်ပဆာငရ်ေ ်အက ံဖပျုအပ်ပါသည်။ 
 
က) မခါင််းမဆာငမ်ျာ်း/မန်မနဂျာမျာ်း 
အိုံငစ်ီတီ/ဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားမဟာဗ ျူဟာပြာ်ထုံတ်မှု၊ ပပါငျ်ားစပသ်ငက် ာျားမှုကိုံ ဒဇီိုံငျ်ားပရျားဆ  နိုံငရ်ေ ် ခ ဉျားကပ်မှုမ ာျားကိုံ 
အြ  ွဲ့လိုံက်ပဆာငရ် က်ဖခငျ်ားအာျား မိတ်ဆက်ပပျားဖခငျ်ားဆိုံငရ်ာ အပဖပာငျ်ားအလ စီမံခေ် ့်ခ  မှု  ုင ် ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျား၊ ပစ ျားက က် 
လိုံအပ်ခ က်မ ာျားကိုံ သံုံျားသပ်ခေ် ့်မှေျ်ားသည့်် ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျား အသံုံျားဖပျုတတ်ဖခငျ်ား၊ အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားစေစ်ပတ်ဝေျ်ားက င ်နငှ့်် HEI 
အတ ငျ်ား စေစ်မ ာျားပြာ်ပဆာငဖ်ခငျ်ားအတ က် ပရ ျားခ ယ်စရာမ ာျားကိုံ သိရိှောျားလည်မှုနငှ့်် တတ်ကျွမ်ျားမှု။ 
ခ) တကကသှိုံလ်မှဆရာဆရာမမျာ်း 
အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားမ ာျားတ ငပ်လ့်က င့်ပ်ပျားဖခငျ်ား၊ OER နငှ့်် Open Textbook ကိုံပြာ်ပဆာငဖ်ခငျ်ား၊ စဉျားစာျားခ င့််ခ ိေန်ိုံငစ် မ်ျား၊ 
ဖပဿောပဖြရှငျ်ားနိုံငစ် မ်ျားနငှ့်် ရလဒအ်ထူျားဖပျုပလ့်လာနိုံငစ် မ်ျားမ ာျားကိုံ ရရိှပစနိုံငမ်ည့််  သငရိ်ုံ ျားမ ာျားကိုံ ြေတ်ီျားပရျားဆ  မှု 
အတတ်ပညာမ ာျားကိုံ ပလ့်လာဖခငျ်ား။ 
ဂ) ICT နငှ့်် လက်မထာက် န်ထမ််းမျာ်း 
အိုံငတ်ီစက်မ ာျားတပ်ဆငဖ်ခငျ်ားနငှ့်ပ်ဆာ့်ြ်ဝ သ ငျ်ားဖခငျ်ား(OLEsနငှ့််အဖခာျားပသာစေစ်မ ာျားပါဝငသ်ည်)၊ စက်မ ာျားကိုံ ဖပျုဖပငထိ်ေျ်ား 
သိမ်ျားဖခငျ်ားနငှ့်် သက်ဆိုံငရ်ာ အကူအညီပပျားဖခငျ်ား၊  Network က ေယ်က်အာျားစီမံခေ် ့်ခ  ဖခငျ်ား၊ Databaseအာျားစီမံခေ် ့်ခ  ဖခငျ်ား၊ 
ေည်ျားပညာကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျားပလ့်လာဖခငျ်ား၊ သငရိ်ုံျားပံုံစံမ ာျားပလ့်လာဖခငျ်ား၊ OERနငှ့်် Open Textbook ပြာ်ပဆာငြ်ေတ်ီျားဖခငျ်ား၊ 
ရုံပ်သံမီဒယီာအသံုံျားဖပျု အ ေလ်ိုံငျ်ားသငတ်ေျ်ားြေတ်ီျားဖခငျ်ားနငှ့်် အပထာက်အကူဖပျု ပံုံစံငယ်မ ာျားြေတ်ီျားဖခငျ်ား။ 
ဃ) အုံပ်ချျုပ်မရ်းပှိုံင််းမှ န်ထမ််းမျာ်း  
Microsoft 365 က ့်သိုံ ့် အုံပ်ခ ျုပ်ပရျားပိုံငျ်ားသံုံျား ပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျားအသံုံျားဖပျုဖခငျ်ား၊ EMISနငှ့််MDEPမ ာျားက ့်သိုံ ့် စေစ်မ ာျားကိုံ 
အသံုံျားခ ဖခငျ်ားနငှ့်ဆ်က်စပ်သည်မ ာျားကိုံ သတိဖပျုအသံုံျားခ တတ်ဖခငျ်ား။ 
င) စာက ည့််တှိုံက်မှ န်ထမ််းမျာ်း 
Open License ြ င့််ပပျားဖခငျ်ားနငှ့််OER အသံုံျားခ ဖခငျ်ား၊ OER ကိုံခ  ဖခာျားဖခငျ်ား၊ ဖပေအ်သံုံျားခ ဖခငျ်ားနငှ့်် ြေတ်ီျားပြာ်ပဆာငဖ်ခငျ်ား၊ 
Repository အာျား စီမံခေ် ့်ခ  ဖခငျ်ား -  အ ေလ်ိုံငျ်ားစာက ည့််တိုံက်စေစ်မ ာျား ၊ သငယ်ူမှုဒဇီိုံငျ်ားအပထာက်အကပူပျားမှု၊  စာက ည့််တိုံက်မှ 
ဝေထ်မ်ျားမ ာျားအာျား OER ကိုံပိုံမိုံသိရိှပစရေန်ငှ့််အဖခာျားဝေထ်မ်ျား မ ာျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ က် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာ 
တတ်ကျွမ်ျားမှု ဖပေလ်ည်မ ပဝနိုံငပ်စရေ ်ပလ့်က င့််သငက် ာျားပပျားထာျားနိုံငသ်ည်။ 
စ) ဆရာဆရာမမျာ်းအာ်းလံုံ်းအတ က် 
Microsoft 365 က ့်သိုံ ့်လုံပ်ငေျ်ားသံုံျားပဆာ့်ြ်ဝ မ ာျားသံုံျားဖခငျ်ား၊ အ ေလ်ိုံငျ်ားနငှ့်် ပပါငျ်ားစပ်သငတ်ေျ်ားမ ာျားပိုံ ့်ခ မှုမ ာျားအတ က်  ပညာပရျား 
အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားနငှ့်် ပညာပရျားေည်ျားပညာမ ာျားကိုံ အပကာငျ်ားဆံုံျားအသံုံျားခ တတ်ပအာင ်ပလ့်က င့်ပ်ပျား နပ် စ်သည်။  
ဆ) ပညာမရ်းနည််းပညာနယ်ပယ်အတ င််း ကျွမ််းကျငမ်ှုပညာရပ်ြ ံ ွဲ့ ဖြှိျု်းမှုကှိုံ အသှိအမှတ ်ပျု ခင််းနငှ့်် ကျွမ််းကျငမ်ှုမူမ ာငမ်ျာ်း 
မြာ်မဆာငမ်ရ်း  
ဝေထ်မ်ျားမ ာျား၏ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျားြ ံဖြိျုျားတိုံျားတက်ပအာင ် အပထာက်အကူဖပျုပပျားရေ ်  HEI မှ ဝေထ်မ်ျားအမ ိျုျားအစာျား 
အာျားလံုံျားအတ က် ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမူပ ာငတ်စ်ခုံ ပြာ်ပဆာငရ်ေအ်က ံဖပျုပါသည်။ ယငျ်ားမူပ ာငက် ဒစ်ဂ စ်တယ်ပညာပရျားနငှ့်် 
ဆက်နယွ်ပေသည့်် အဓိကကျွမ်ျားက ငမ်ှုပညာရပ်မ ာျား တတ်ကျွမ်ျားလာမှုမ ာျားကိုံ အသိအမှတ်ဖပျု ဆုံခ ီျားဖမြှင့််နိုံငရ်မည်ဖြစ်သည်။ 
HEIမ ာျားသည် သငက် ာျားပရျားနငှ့််ပလ့်လာပရျားအပထာက်အကူဖပျု ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျား အသံုံျားခ မှုတ င ်ဝေထ်မ်ျားမ ာျား၏ 
ကျွမ်ျားက ငမ်ှု စဉဆက်မဖပတ်ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်မှုအတ က် အရည်အခ ငျ်ားြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်မှုဆိုံငရ်ာ မိမိတိုံ ့်တကက သိုံလ်၏ ကိုံယ်ပိုံင ်
အစီအစဉမ ာျားကိုံလည်ျား တငဖ်ပသင့််ပါသည်။ 
 
 
မှတ်ခ က်: အထက်ပါရည်မှေျ်ားခ က်အာျား TIDE စီမံကိေျ်ားမှအပထာက်အကူဖပျုပပျားထာျားပသာ လုံပ်ငေျ်ားစဉမ ာျားပပေါ်တ ငမ်ူတည်၍ ပဆာငရ် က ်
လ က်ရိှပါသည်။ 
 
 
  
  
ရည်မှန််းချက် (၆) : မကျာင််းသာ်းမျာ်း နည််းပညာအသံုံ်းချမလ့်လာသငယူ်မှုမျာ်း  ပျုလုံပ်နှိုံင်ရန်အတ က် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည််းပညာ 
တတမ် မာက်မှု  မင့််တက်လာမစမရ်း 
 
 
ပောက်ဆံုံျားဖြစ်သည့်် မဟာဗ ျူဟာပဖမာက်ရည်မှေျ်ားခ က်သည် ဒစ်ဂ စ်တယ် 
ကိရိယာမ ာျားနငှ့််ပလက်ပြာငျ်ားမ ာျားအသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားဖြင့််စာပလ့်လာရေဒ်စ်ဂ စ်
တယ်ေည်ျားပညာောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှုအတတ်ပညာမ ာျားပထာက်ပံ့်ပပျားဖခ
ငျ်ားဖြင့််ပက ာငျ်ားသာျားအာျားလံုံျား၏ ပလ့်လာသငယ်ူပရျားနငှ့် ် အလုံပ်ခ ငမ် ာျား 
အတ က်ဖပငဆ်င ်နလ်ိုံအပ်ခ ကက်ိုံ အဓိထာျားပါသည်။ ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားကိုံ 
တိုံျားတက်ပေပသာ ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာ ောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှုမ ာျားအာျား 
ပိုံမိုံအသံုံျားခ  တတ်လာပစရေ ် အခ င့််အပရျားပပျားမည့်် အလုံပ်ခ ငပ်တ်ဝေျ်ားက င ်
မ ာျား(ဆိုံလိုံသည်မှာအလုံပ်သငက်ာလ)နငှ့်် ထိပတ ွဲ့ မှုရရိှ န ် ပထာက်ပံ့်ပပျား 
သင့််ပါသည်။ မသေစ် မ်ျားသည့််ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား သိုံ ့်မဟုံတ် ခ  ြုွေ့တဲ့်ရသ  
ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား လိုံအပ်ပေပသာ အတတ်ပညာမ ာျားကိုံ ညွှေဖ်ပရေ ်
ဦျားစာျားပပျားမှုသတ်မှတ်ခ က်လည်ျား လိုံအပ်ပါသည်။ 
 
 
ပံုံ ၆ : ရေက်ုံေက် ေပ် ျူတာတကက သိုံလ်ရိှ စာသငခ်ေျ်ား၊ ၂၀၁၉ ခုံနစှ ်
အက ံဖပခ က်မ ာျားမှာပအာက်ပါအတိုံငျ်ားဖြစ်သည်: 
 
က) မကျာင််းသာ်းမျာ်းအတ က် နည််းပညာအသံုံ်း ပျုခ င့််ရရှှိမရ်းမထာက်ပံ့်မပ်း ခင််း 
ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျား အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားနငှ့် ် သမာျားရိုံ ျားက ပညာပရျား နှစ်ခုံလံုံျားအာျား ပလ့်လာသငယ်ူရာတ င ် အပထာက်အ 
ပံ့်ပပျားနိုံငမ်ည့််ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားကိုံ ဖပည့််ဖပည့််ဝဝအသံုံျားဖပျုခ င့်ရ်ရိှပစနိုံငရ်ေ ်
 
ခ) သက်သာမချာငခ်ျှိမသာအသံုံ်း ပျုခ င့်် 
မ ာျားစ ာပသာဝေပ်ဆာငခ်နှုေျ်ားထာျားမ ာျားပပျားကာပလ့်လာရေအ်တ က် အဟေ် ့်အတာျားမ ာျား ဖြစ်နိုံငသ်ဖြင့်် မိုံ ိုံငျ်ားလ်ေည်ျားပညာ 
မ ာျားအာျား ကမ္ာအနှံ ့်အသံုံျားဖပျုခ င့််ရရိှမှုနငှ့်် ပညာပရျားဆိုံငရ်ာ ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားအာျား အခမ ့်အသံုံျားဖပျုခ င့်် သိုံ ့်မဟုံတ် သက်သာပခ ာင ်
  
ခ ိပသာအသံုံျားဖပျုခ င့််ရရိှမှု တိုံျားဖမြှင့််ရေ။် သ ယ်ဝိုံက်၍လည်ျား က ာျားမဖြစ်တည်မှု၊ မသေစ် မ်ျားဖြစ်မှု၊ အသက်အရ ယ်၊ ပေရာပဒသ 
(ပဖပာငျ်ားပရွှွဲ့ ဖခငျ်ားအပါအဝင)် တိုံ ့်နငှ့်ဆ်က်စပ်ပေပသာ  ထည့််သ ငျ်ားမှုနငှ့် ် address divides တိုံ ့်အာျား အပထာက်အကူ 
ဖြစ်ပစသည့််စေစ်မ ာျားကိုံ အသံုံျားခ ဖခငျ်ားနငှ့်် ဖမြှင့််တငဖ်ခငျ်ားအာျား တိုံျားတက်ပစနိုံငပ်ါသည်။ 
 
ဂ) အ န်လှိုံင််းနငှ့််မှိုံ ှိုံင််းလ်သငက် ာ်းမရ်းအာ်း ထှိမရာက်စ ာအသံုံ်း ပျုကာ မကျာင််းသာ်းမျာ်း၏မလ့်လာမှုစ မ််းရည်ကှိုံ 
 မြှင့််တင ်ခင််း 
ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှုနှုေျ်ားတိုံျားတက်လာပစရေအ်တ က်၊ အ ေလ်ိုံငျ်ားသံုံျားစ  ၍ ထိပရာက်စ ာ ပလ့်လာရေ၊် 
အငတ်ာေက်အသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားနငှ့််ပတ်သက်၍ ဆံုံျားဖြတ်ခ က်ပကာငျ်ားမ ာျားခ ရနိုံငရ်ေ၊် အ ေလ်ိုံငျ်ားေယ်ပယ်အာျား ထိေျ်ားခ ျုပ်အသံုံျား 
ဖပျုဖခငျ်ားနငှ့်် ပလ့်လာသငယ်ူဖခငျ်ားအတ က် အပထာက်အကူဖြစ်ပအာင ်ဆိုံရှယ်မီဒယီာမ ာျားအာျား အသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားမ ာျား တိုံျားတက်လာ 
ပစရေ ်ည် ွယ်ခ က်ပ င့် ်ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအာျား ပလ့်က င့်သ်ငက် ာျားဖပသကာ စိတ်ဝငစ်ာျားြ ယ် ပစစည်ျားမ ာျားအာျားပထာက်ပံ့်ရေ။်  
 
ဃ) ကှိုံယ်ရည်ကှိုံယ်မသ ်းကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်း တှိုံ်း မြှင့် ်ခင််း 
ြေတ်ီျားတီထ ငန်ိုံငစ် မ်ျားရိှဖခငျ်ား၊ ဖပဿောပဖြရှငျ်ားနိုံငစ် မ်ျားရိှဖခငျ်ား၊ ပဖပာဆိုံဆက်ဆံမှုစ မ်ျားရည်မ ာျားရိှဖခငျ်ား၊ မီဒယီာနငှ့်် သတငျ်ားအခ က် 
အလက်အသံုံျားဖပျုမှုတတ်ပဖမာက်ဖခငျ်ား၊ ပူျားပပါငျ်ားပဆာငရ် က်နိုံငဖ်ခငျ်ား၊ ဦျားပဆာငမ်ှုနငှ့်် အြ  ွဲ့အစည်ျားစိတ်ဓာတ် ပကာငျ်ားမ ေဖ်ခငျ်ားတိုံ ့် 
က ့်သိုံ ့် ကိုံယ်ရည်ကိုံယပ်သ ျားကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျား တိုံျားတကလ်ာပစရေ ်ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအာျား အ ေလ်ိုံငျ်ားသငရိ်ုံျားမ ာျား ရ  ်ထုတ်သင ်
က ာျားပပျားဖခငျ်ား။ 
 
င) အ န်လှိုံင််းသငက် ာ်းမရ်းနငှ့်် အထ်ူးသ်ီးသန် ့် content မျာ်းအာ်း အသံုံ်း ပျုခ င့််ရရှှိ ခင််း 
အ ေလ်ိုံငျ်ားသငက် ာျားပရျားနငှ့်် အဖခာျားပသာ curated content မ ာျားမှ အက ိျုျားပက ျားဇူျားမ ာျားရရိှရေအ်တ က် ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအာျား 
အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ်ပူလ့်လာဖခငျ်ားအသံုံျားဖပျုခ င့််ပထာက်ပံ့်ပပျားရေ။် ထိုံအသံုံျားဖပျုခ င့််တ င ်အပဝျားသငပ်က ာငျ်ားသာျားအာျားလံုံျားအတ က ် 
သက်ဆိုံငသ်ည့််သငက် ာျားပရျားနငှ့် ်အ ေလ်ိုံငျ်ားသငရိ်ုံျားမာတိကာမ ာျားပလ့်လာရေ ်ဒစ်ဂ စ်တယ်အသံုံျားဖပျုခ င့််ပါဝငသ်င့််သည်။  
 
 
မှတ်ခ က်: အက ံဖပျုခ က် (ဂ) အာျား TIDE စီမံကိေျ်ားမှပထာက်ပံ့်ထာျားပသာ လုံပ်ငေျ်ားစဉမ ာျားပပေါ်တ ငမ်ူတည်၍ ပဆာငရ် က်လ က်ရိှပါသည်။ 
 
  
  
အ ခာ်းဆက်စပ်လှုပ်ရှာ်းမဆာငရ် က်မှုမျာ်း 
 
မဟာဗ ျူဟာပဖမာက်ရည်မှေျ်ားခ က်မ ာျားအာျား ထိပရာက်စ ာပြာ်ပဆာငန်ိုံငရ်ေ ်အက ံဖပျုသည့်် အဓိကဆက်စပ်လှုပ်ရှာျားပဆာငရ် က်မှု (၃) ခုံမှာ 
 
က)  ာသာရပ်နငှ့် ် အသက်ပမ ျားလမ်ျားပက ာငျ်ားဆိုံငရ်ာ အမ ိျုျားမ ိျုျားပသာလိုံအပ်ခ က်မ ာျားနငှ့်ဆ်က်စပ်သည့်် အဂဂလိပ် ာသာစကာျား 
စ မ်ျားရည်မ ာျားအာျားဖမြှင့််တငဖ်ခငျ်ား 
ခ) အထက်ပါမဟာဗ ျူဟာမ ာျားတ ငအ်ပလျားထာျားပြာ်ဖပခ ့်သည့်် ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်ပရျားလုံပ်ပဆာငမ်ှုမ ာျားကိုံ အရည်အပသ ျားစစ်ပဆျားမှု 
ဖပျုလုံပ်ပသာ လုံပ်ထံုံျားလုံပ်ေည်ျားမ ာျားအာျားဖမြှင့််တငဖ်ခငျ်ား 
ဂ) ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာအက ံဖပျုခ က်မ ာျားကိုံ အပကာငအ်ထည်ပြာ်ပဆာငမ်ှုနငှ့်် အပသျားစိတ်ဒဇီိုံငျ်ားပရျားဆ  ရာတ င ်
ကဏ္ဍမ ိျုျားစံုံမှ ပူျားပပါငျ်ားလုံပ်ကိုံငမ်ည့််သူမ ာျားအာျား ရှာပြ ပြာ်ထုံတ်ကာ ပါဝငလ်ာပစဖခငျ်ား တိုံ ့်ဖြစ်ပါသည် 
 
ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစစည််းမျာ်းနငှ့်် လှိုံအပ်မသာဒစ်ဂျစ်တယ်မဟာဗျျူဟာမထာက်ပံ့် ခင််း 
 
ဤစာတမ်ျားတ ငအ်ဓိကထာျားပြာ်ဖပထာျားသည့််အတိုံငျ်ား ပက ာငျ်ားသူ/ပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားအပေဖြင့်် ပညာပရျားအပတ ွဲ့အက ံျုမ ာျားတ င ် ပါဝင ်
ပတ်သက်လာနိုံငပ်ရျားနငှ့်် ထိုံသိုံ ့်ပါဝငပ်တ်သက်ရာ၌ အတာျားအဆီျားမ ာျားအာျား ပက ာ်လွှာျားနိုံငပ်ရျားအတ က်  အမ ိျုျားမ ိျုျားပသာ 
ခ ဉျားကပ်ေည်ျားမ ာျားကိုံ လိုံအပ်ပါသည်။ ယငျ်ားအတာျားအဆီျားမ ာျားထ တ င ် ကုံေက် စရိတ်၊ လ ပ်စစ်မီျား၊ ေည်ျားပညာအလ ယ်တကူရရိှမှု၊ 
 ာသာစကာျား၊ တည်ပေရာ၊ မသေစ် မ်ျားမှုမ ာျားနငှ့်် အ ေလ်ိုံငျ်ားမှသငယ်ူမှုနငှ့်် Blendedသငယ်ူမှုပံုံစံအသီျားသီျားကိုံ ပထာက်ပံ့်ပပျားသည့်် 
ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာောျားလည်တတ်ပဖမာက်မှုနငှ့််ဆိုံငပ်သာ ကျွမ်ျားက ငမ်ှုတိုံ ့်ပါဝငဖ်ပီျား အဖခာျားလည်ျားရိှပါပသျားသည်။ 
 
ယငျ်ားအပဖခအပေတ င ် စိေပ်ခေါ်မှုက ီျားတစ်ရပ်ပပေါ်ပပါကလ်ာဖပီျား ၎ငျ်ားအာျားလ စ်လ ျူရှုထာျားပါက အုံပ်စုံနစှ်စုံအပပေါ်တ င ် သက်ပရာက်မှု 
ရိှလာနိုံငဖ်ပီျား ေည်ျားပညာရရိှမှုနငှ့်် ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာောျားလည်တက်ပဖမာက်မှုဆိုံငရ်ာ ကျွမ်ျားက ငမ်ှု မရိှသူတိုံ ့်အပပေါ် မ  ေးစွ  ထိခိုံက ်
ေစ်ောပစပါသည်။ ပြာ်ဖပထာျားပသာ ဖပဿောအာျားလံုံျားကိုံ အလံုံျားစံုံပဖြရှငျ်ားရေမ်လ ယ်ကူနိုံငပ်ါ။ အခ ိေက် ာလာသည်နငှ့််အမ  ICT 
အပဖခခံအပဆာက်အအံုံ တိုံျားတကလ်ာသည့််အခါ ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာရရိှမှုဆိုံငရ်ာ အုံပ်စုံက  ဖပာျားမှု၏ ပထမအလွှာသည် အလံုံျားစံုံ 
မဟုံတ်ပသာ်လည်ျား တစ်ေည်ျားေည်ျားဖြင့်် ပလ ာ့်က သ ာျားမည်ပ စ်သည်။ေည်ျားပညာရရိှမှုဖမေန်ှုေျ်ားနငှ့် ် ေည်ျားပညာလကခဏာရပ်မ ာျား မ ာျားစ ာက  
ဖပာျားလာနိုံငဖ်ပီျား တခ ိျုွဲ့ပသာပက ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည် ဥပမာအာျားဖြင့်် ၎ငျ်ားတိုံ ့်၏ြုံေျ်ားနငှ့်် လုံပ်ပဆာငန်ိုံငမ်ှုမ ာျား က ဉျားပဖမာငျ်ား လာမည်ပ စ်သည်။ 
 
ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာဖြင့်် အလ ုေးစ ုအပထာက်အပံ့်ပပျားနိုံငသ်ည့််အပဖခအပေသိုံ ့် အကူျားအပဖပာငျ်ားကာလအတ ငျ်ားနငှ့်် ယငျ်ားအကူျားအပဖပာငျ်ား 
ကာလဖပီျားပောကတ် င ် ‘မည်သည့််ကပလျားမှမက ေခ် ့်ပစရ’ ဟူပသာအပတ ျားအပခေါ် ဖြင့်် ဒစ်ဂ စ်တယ်မဟာဗ ျူဟာကိုံ လှုပ်ရှာျားပဆာငရ် က် 
သင့််ပါသည်။ ဤအခ က်သည် က ာျား/မ၊ မသေစ် မ်ျားသူမ ာျား၊ စီျားပ ာျားပရျားအရအဆငမ်ပဖပသူမ ာျား၊ အဖခာျားအပဖခအပေ အပက ာငျ်ားပက ာငျ်ား 
ပက ာင့်် အဆငမ်ပဖပသူမ ာျားအာျား ထည့််သ ငျ်ားစဉျားစာျားဖခငျ်ားဖြင့်် ပက ာငျ်ားသာျားအာျားလံုံျားပါဝငလ်ာပစပရျား လိုံအပ်ခ က်ကိုံ ဖမငသ်ာပစမည် 
ပ စသ်ည်။ 
 
ဖမေမ်ာနိုံငင်တံစ်ဝေျ်ား လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျား၊ ဆက်သ ယ်ပရျားနငှ့်် အိုံငစ်တီီအပဖခခံအပဆာက်အအံုံမ ာျားကိုံ တေျ်ားတူညီမ ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားတိုံျားတက်ပစပရျား 
ဗ ျူဟာတစ်ရပ်ပြာ်ပဆာငဖ်ခငျ်ားအာျား ဤစာတမ်ျားတ င ်မလွှမ်ျားဖခံျုနိုံငပ်သာ်လည်ျား ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားနငှ့်် အထူျားသဖြင့်် အငတ်ာေက ်
အာျားအသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားကိုံ ပိုံမိုံအပလျားထာျားပသာ စစ်မှေသ်ည့််အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားစေစ်ပပေါ်ပပါက်လာပစရေအ်တ က်  ဤစာတမ်ျားသည် အက ိျု 
လိုံအပ်ခ ကတ်စ်ခုံအဖြစ် အပရျားပါလှပါသည်။ 
 
ဤစာတမ်ျား၌ပြာ်ဖပထာျားသည့်် က ယ်ဖပေ် ့်ပသာပဆာငရ် က်မှုမ ာျားကိုံ အာျားပပျားပထာက်ပံ့်ပသာ ခ ဉျားကပ်မှုမ ာျားမှာ : 
 
● အထူျားလိုံအပ်ခ က်ရိှနိုံငသ်ည့််မသေစ် မ်ျားသူမ ာျားအတ က် က ိျုတငစ်ီမံပပျားဖခငျ်ားအဖပင ် အ ေလ်ိုံငျ်ားမှဖြစ်ပစ (သိုံ ့်) ပံုံနှပိ်မူဖြင့််ဖြစ်ပစ 
သငက် ာျားနိုံငပ်သာသငရိ်ုံျားမ ာျား ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားလာပစရေ ်လုံပ်ပဆာငဖ်ခငျ်ား 
● အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြင့်် ခ ိတ်ဆက်၍ရပသာအ ေလ်ိုံငျ်ားစေစ်မ ာျားနငှ့် ်ဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျား ြ ံွဲ့ ဖြိျုျားလာပစရေ ် ပဆာငရ် က်ဖခငျ်ား (ဥပမာ 
အ ေလ်ိုံငျ်ားမှမှတ်ပံုံတငဖ်ခငျ်ားအတ က် အဖခာျားပရ ျားခ ယ်စရာေည်ျားလမ်ျားတစခ်ုံမှာ ပလ ာကလ်ွှာတငသ် ငျ်ားဖခငျ်ား (သိုံ ့်) ြုံေျ်ားပခေါ်ဆိုံမှု အပပေါ် 
အပဖခခံသည့်် မှတ်ပံုံတငဖ်ခငျ်ားလုံပင်ေျ်ားစဉဖြစ်နိုံငပ်ါသည်) 
  
● ေည်ျားပညာရရိှသူမ ာျားအပေဖြင့််  ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာမ ာျားနငှ့်် အ ေလ်ိုံငျ်ားဝေပ်ဆာငမ်ှုမ ာျားအာျား ထိပရာက်စ ာအသံုံျားဖပျုဖခငျ်ားဆိုံငရ်ာ 
‘second order’ digital divide မ ာျားကိုံ ပက ာ်လွှာျားနိုံငပ်စပရျား တကက သိုံလ်မှဝေထ်မ်ျားမ ာျားနငှ့်် ပက ာငျ်ားသူ/သာျား နစှ်ြ  ွဲ့စလံုံျားကိုံ 
ဒစ်ဂ စ်တယ်ေည်ျားပညာောျားလည်တတ်ပဖမာက်ပစရေ ်ပလ့်က င့််သငက် ာျားမှုမ ာျားအာျား အာျားပပျားပထာက်ပံ့်ဖခငျ်ား တိုံ ့်ဖြစ်ပါသည်။ 
  
  
၄။ အက ံ ပျုတင ်ပချက်မျာ်းနငှ့််မနာက်ထပ်အဆင့််မျာ်း 
 
ပရတိုံ၊ ပရလတ်မှတတ်ိုံငမ် ာျားနငှ့် ် ပရရှည်စီမံကိေျ်ားပေျ်ားတိုံငမ် ာျား ဖပည့််မီလာပစပရျား ပြာ်ဖပထာျားသည့်် မဟာဗ ျူဟာပဖမာက် ရည်မှေျ်ားခ က် 
မ ာျားအာျား အပကာငအ်ထည်ပြာ်ရာတ င ် ရငျ်ားနှျီားဖမြှျုပ်နှမံှုမ ာျား၊ ဦျားစာျားပပျားသတ်မှတ်ခ က်မ ာျား၊ ပစ့်စပ်စ ာစီစဉပဆာငရ် က်မှုမ ာျား လိုံအပ်ပါ 
သည်။ 
 
ထိပရာက်မှုရိှပစရေ ်ဤမဟာဗ ျူဟာသည် ပအာက်ပါအဓိကဆံုံျားဖြတ်သူမ ာျားနငှ့် ်
အြ  ွဲ့အစည်ျားမ ာျား၏အကူအညီမ ာျား လိုံအပ်ပါသည် : 
 
⇒ အဆင့်ဖ်မင့််ပညာဦျားစီျားဌာေ  
⇒ အမ ိျုျားသာျားပညာပရျားမူဝါဒပကာ်မရှင် 
⇒ ပါပမာကခ  ျုပ်မ ာျားပကာ်မတနီငှ့်် အိုံငစ်ီတီဆပ်ပကာ်မတ ီ
⇒ အဆင့််ဖမင့််ပညာပရျားကဏ္ဍခ  လုံပ်ငေျ်ားအြ  ွဲ့အစည်ျား(HE-SSWG) 
 
ဤစာတမ်ျားသည်အမ ိျုျားသာျားပညာပရျားမဟာဗ ျူဟာစီမံကိေျ်ား(၂၀၂၁-၂၀၃၀)တ င ် မဟာဗ ျူဟာမ ာျားခ မှတ်ပဆာငရ် က်ရာ၌ တေြိ်ုံျားရိှပသာ 
အခ က်အလက်မ ာျားအာျား ပပျားနိုံငလ်ိမ့််မည်ဟုံ ပမ ာ်လင့်ပ်ါသည်။ 
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